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ABSTRAK 
ABDUL BASID 7102 M, Penyusunan Buku Pendamping untuk 
Meningkatkan Ketrampilan Membaca (Penelitian Dan Pengembangan di 
Sekolah Tinggi Agama Islam Ali Bin Abi Thalib Surabaya). 
Tesis, Pembimbing, Dr. Nasaruddin Idris Jauhar, M.Ed 
  
 
Kata Kunci : Buku Pendamping, pembelajaran ketrampilan membaca 
 
Abstrak : Ada banyak problem dalam proses belajar mengajar di Jurusan 
Pendidikan Bahas Arab di Stai Ali Bi Abi Thalib Surabaya, terutama dalam 
pembelajaran ketrampilan membaca. Diantara problem tersebut adalah lemahnya 
mahasiswa dalam memahami teks-teks bacaan bahasa arab yang ada dalam buku 
ajar. Untuk mengatasi masalah ini penulis menyusun buku pendamping agar 
meningkatkan ketrampilan mambaca bagi mahasiswa. Dengan buku pendamping 
tersebut diharapkan mahasiswa mampu memahami teks-teks bacaan bahasa arab 
dengan baik dan benar. Atas dasar itulah penulis melakukan penelitian dengan 
metode penelitian dan pengembangan (R&D) dengan pendekatan kuantitatif 
dengan tujuan untuk menghasilkan produk berupa buku pendamping (LKS) 
sekaligus menguji efektifitas produk tersebut. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah tes, angket, dan wawancara. Setelah peneliti menyusun buku 
pendamping (LKS), melakukan uji coba dan menganalisa seuruh data, peneliti 
mendapatkan kesimpulan; 1) buku pendamping yang berupa LKS mendapatkan 
nilai dari pakar ahli sebesar 44 %, hal ini memberikan makna bahwa buku 
pendamping (LKS) tersebut layak digunakan pembelajaran. 2) Buku pendamping 
(LKS) tersebut sangat efektif untuk meningkatkan ketrampilan membaca bagi 
mahasiswa, hal ini didasarkan pada hasil pretest dan posttest yaitu terdapat 
peningkatan sesuai dengan hasil perhitungan rumus “t” berikut: 
 
2113<5134>21,5 
 
Perhitungan tersebut diperkuat dengan hasil analisa angket dan wawancara yang 
memiliki kesimpulan yang sama dengan analisa nilai hasil tes. 
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  البحث مستخلص
 
إف عملية تدريس اللغة العربية في جامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية بسورابايا 
كاجهت مشكلة من ابؼشكلبت في مهارة القراءة حيث إف الطلبب في ابؼستول الرابع ضعفاء 
 في فهم النصوص ابؼقركءة في كتاب القراءة للمستول الرابع. 
الكتاب ابؼصاحب كىو كراسة التدريبات  كبؼعابعة ىذه ابؼشكلة تقدـ الباحث لإعداد
لتنمية مهارة القراءة لدل طلبب ابؼستول الرابع بؼساعدتهم على فهم النصوص ابؼقركءة في  
 كتاب القراءة للمستول الرابع من حيث ابؼفردات كابعمل كبعض ابؼصطلحات ابؼعينة.
بتصميم  بناء على ذلك قاـ الباحث بكتابة البحث التطويرم على ابؼدخل الكمي 
كراسة التدريبات مع بذربتها بؼعرفة مدل فعالية استخدامها. كأما أدكات البحث التي 
 استخدمها الباحث فهي الاختبار كالاستبانات كابؼقابلة.
بعد الانتهاء من إعداد كراسة التدريبات قاـ الباحث بتجربتها كبرليل بياناتها. كمن 
بفا   % ْٖ) أف كراسة التدريبات قٌيمها ابػبتَ ُالنتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي: 
) أف ىذه الكراسة بؽا فعالية في تنمية مهارة القراءة لدل ِدؿ ذلك على أنها صالح للتدريس. 
" : tنتيجة عن طريق حساب "طلبب ابؼستول الرابع، كييعرؼ ذلك من خلبؿ ال
 كأكدت ذلك النتيجة الاستبانة كابؼقابلة..  5,12>4315<3112
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث 
 
 مقدمة البحث .أ 
الإنساف كالتي من  لدل  من أىم كسائل التعلميمقدالزماف الالقراءة منذ تعتبر 
تعد من أكثر مصادر العلم كما أنها أيضا  .ابؼعارؼك العلـو  من كثتَال خلببؽا يكتسب
 كبها ،بتُ الناس كسائل نقل ابؼعرفةالقراءة كانت كلا تزاؿ من أىم . فكابؼعرفة كأكسعها
لذا أهمية كبيرة  لقراءةاأف  تبتُكمن ىنا  .ابؼعلومات كتزيد ابػبرات شيعتتوسع ابؼدارؾ كت
 في حياة الإنسان.
للناطقتُ بغتَىا لا يزاؿ الطلبب كابؼدرسوف فيو كفي بؾاؿ تعليم اللغة العربية 
بحاجة شديدة إلذ كتب بري ٌقق أىداؼ إحدل ابؼهارات اللغوية الأربع لدل الطلبب كىي 
مهارة القراءة. كعلى سبيل ابؼثاؿ ما بهرم في إندكنيسيا فإف بعض كتب القراءة التي 
ق أىداؼ مهارة القراءة، أك يدرسها الطلبب في ابؼدارس كابؼعاىد ليس بؽا تركيز على برقي
يوجد بعض كتب القراءة كلكن التدريبات فيها لد يهتم كلد تيرٌكز على مهارة القراءة، لذا 
 ظهر ضعف كفاءة الطلبب في مهارة القراءة.
الباحث على مثل ىذه الظاىرة في جامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية  كقد عثر
بسورابايا، فإف ىذه ابعامعة تستعمل في عملية التدريس كيتيبى سلسلة تعليم اللغة العربية 
لغتَ الناطقتُ بها في السنتتُ الأكليتُ، كمن بتُ تلك الكتب كتاب القراءة للمستول 
ٌف بعض التدريبات ابؼوجودة فيو لد تتمتع بالصدؽ بحيث الرابع. فالكتاب لو مزاياه إلا أ
كيًضعى فيو التدريب بؼهارة الكتابة كما كضع فيو أيضا التدريب عن التعبتَ كتابيا، ككذلك 
التدريبات التي  برقق مهارة القراءة بحاجة إلذ التنويع كي لا تنحصر على أشكاؿ معينة 
عوبة في فهم النصوص ابؼقركءة في كتاب ص. فطلبب ابؼستول الرابع أيضا كاجهوا فحسب
القراءة، كذلك لعدة أسباب منها: أف عدد الدركس في كتاب القراءة كثتَ مع ضيق 
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الوقت كقٌلة ابغصص، فكتاب القراءة بوتوم بطسة كعشرين درسا كلو من 
ابغصص الدراسية بطسة عشرة حصة للتدريس خلبؿ الفصل الدراسي الواحد، كفي كاقع 
س ىذا الكتاب قد لا يكفي للمدرس أف يينهي الدرس الواحد في ابغصة عملية تدري
الواحدة علما بأف بغصة كاحدة بطستُ دقيقة فقط، كىذا يؤدم إلذ حاجة الطلبب إلذ 
 الوقت خارج الدرس للئجابة على بعض التدريبات.     
ب كبؼعابعة ىذه الظاىرة أراد الباحث تطرير التدريبات ابؼوجودة في ذلك الكتا
بإعداد الكتاب ابؼصاحب لو أك ما ييسمَّى بكراسة التدريبات، كىي كتاب يشتمل على 
بؾموعة من التدريبات التي تتناكؿ بـتلف فركع اللغة كمهاراتها كالتي تقٌدـ للطلبب في 
شكل منظم كمتدرج كمرتبط بفصوؿ الكتاب ابؼدرسي، كعادة ما يتًؾ ما في كراسة 
فيو إجابتو. كيستهدؼ ىذا النوع من الكتب إعطاء مزيد  التدريبات فراغ يكتب الطالب
من التدريبات على مهارات اللغة كمكوناتها، مفردات كتراكيب. كمن أىداؼ كراسة 
التدريبات أيضا إتاحة الفرصة لتثبيت ابؼهارات اللغوية التي عابعها الكتاب ابؼدرسي، 
كل كمتعابعة بـتلف ابؼهارات كذلك بتزكيد الطالب بتدريبات متعددة ابؽدؼ، متنوعة الش
 ُاللغوية التي لا يتسع الكتاب ابؼدرسي لتنميتها كاملة.
اختار الباحث ىذا ابؼسلك لأف الكتاب ابؼصاحب كىو كراسة التدريبات أتاح 
الطلبب فرصة أكثر للتمكن من فهم ابؼفردات كالنصوص في كٌل درس من الدركس في  
ابؼصاحب يتدرب بو الطلبب خارج كقت  كتاب القراءة، فضلب عن ذلك أٌف الكتاب
 الدراسة، فلديهم الوقت أكسع لاستيعاب ابؼواد ابؼدركسة فيو.
 
 مشكلات البحث  .ب 
بناء على ما سبق ذكره في مقدمة البحث، كجد الباحث ما يلي من 
 ابؼشكلبت:
                                                           
1
‌.ِٓٗـ)  ُٖٓٗابؼكرمة: بؼعهد اللغة العربية بجامعة أـ القرل، (مكة دليل عمل في إعداد ابؼواد التعليمية لبرامج تعليم العربية، رشدم أبضد طعيمة، ‌ 
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 ضعف الطلبب في فهم النصوص ابؼقركءة في الكتاب. .ُ
 كمهارة الكتابة فلب برٌقق أىداؼ ابؼهارة القراءة.بعض التدريبات تتناكؿ مهارة أخرل   .ِ
 حاجة الطلبب إلذ زيادة الوقت خارج الفصل في استيعاب الدرس. .ّ
 
 أسئلة البحث  .ج 
 : ثلبثة أسئلةأما أسئلة البحث فتتكوف من 
كيف كفاءة مهارة القراءة لدل طلبب ابؼستول الرابع في جامعة علي بن أبي طالب  .ُ
 الإسلبمية؟
في جامعة علي بن أبي لمستول الرابع ة تدريبات مهارة القراءة لتطبيق مادكيف  .ِ
 ؟ طالب الإسلبمية
ما مدل فعالية استخداـ كراسة التدريبات لكتاب القراءة للمستول الرابع في تنمية  .ّ
  ؟ في جامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية مهارة القراءة
 
 فروض البحث  .د 
 كما يلي:  انطلبقا من أسئلة البحث فتكوف فركض البحث
أف كفاءة مهارة القراءة لدل طلبب ابؼستول الرابع في جامعة علي بن أبي طالب  .ُ
الإسلبمية ليست على ابؼستول ابعيد، فبعضهم ضعفاء في مهارات القراءة مثل فهم 
 ابؼفردات كابعمل كالأساليب العربية.
بن أبي في جامعة علي لمستول الرابع يكوف تطبيق مادة تدريبات مهارة القراءة ل .ِ
طالب الإسلبمية بتدريس بعض ابؼوضوعات ابؼوجودة في كتاب القراءة مع إجابة 
مى قبل ذلك عدده من التدريبات في 
التدريبات ابؼوجودة في كراسة التدريبات. كقد صيمًٌ
مهارة القراءة لكل درس من الدركس. كىذه التدريبات تكوف بأشكاؿ متنوعة 
 درسي.ككذلك لد تكن موجودة في الكتاب ابؼ
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إذا استعملت كراسة التدريبات استعمالا جيدا يستطيع ابؼدرس أف ينمي مهارة  .ّ
القراءة لدل طلببو، لأنها تساعد الطلبب على فهم النصوص ابؼقركءة في كل درس 
 من الدركس.
 
 أهداف البحث  .ه 
 أىداؼ كتابة ىذا البحث ما يلي:
في جامعة علي بن أبي طالب بؼعرفة كفاءة مهارة القراءة لدل طلبب ابؼستول الرابع  .ُ
 الإسلبمية.
في جامعة علي بن أبي لمستول الرابع بؼعرفة تطبيق مادة تدريبات مهارة القراءة ل .ِ
 طالب الإسلبمية.
بؼعرفة مدل فعالية استخداـ كراسة التدريبات لكتاب القراءة للمستول الرابع في تنمية  .ّ
 مهارة القراءة.
 
 أهمية البحث  .و 
 ة، كتكوف تلك الأبنية أبنية نظرية كأبنية تطبيقية.إف ىذا البحث لو أبني
 الأبنية النظرية .ُ
يرجى من نتائج ىذا البحث أف يعطي الإسهاـ من حيث النظرية في بؾاؿ تعليم 
اللغة العربية، كذلك في إعداد كراسة التدريبات بؼادة القراءة في تنمية مهارة القراءة 
 لدل الطلبب. 
 الأبنية التطبيقية .ِ
 الأبنية التطبيقية التي ترجى من ىذا البحث فهي ما يلي:كأما 
 الباحث‌)أ 
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ىذا البحث يعطي الباحث ابؼعلومات الكبتَة عن الطريقة الصحيحة في 
 إعداد التدريبات ابؼناسبة في تنمية مهارة القراءة.  
 .معلم اللغة العربية خاصة معلم مادة القراءة‌)ب 
العربية في إعداد التدريبات ىذا البحث سوؼ يساعد مدرسي كمعٌلمي اللغة 
 في مادة القراءة لدل الطلبب.
 الطلبب‌) ج
نتيجة ىذا البحث تساعد الطلبب على فهم النصوص ابؼقركءة في كتاب 
 القراءة للمستول الرابع.
 ابؼؤسسة التعليمية‌) د
سوؼ تكوف نتيجة ىذا البحث مفيدة في توفتَ ابؼواد التعليمية لتنمية مهارة 
 بن أبي طالب الإسلبمية بسورابايا.القراءة بجامعة علٌي 
 
 حدود البحث .ز 
 ستكوف حدكد البحث كما يلي: 
 ابغدكد ابؼوضوعية  .ُ
بالنظر إلذ مشكلبت البحث السابقة حٌدد الباحث ابغدكد ابؼوضوعية على ابغٌدين 
 كبنا: 
إعداد كراسة التدريبات لكتاب القراءة للمستول الرابع كيكوف مضموف ىذه ‌)أ 
 لتدريبات ابؼطٌورة للتدريبات ابؼوجودة في كتاب القراءة.الكراسة بؾموعة من ا
مدل فعالية الكراسة ابؼعدة في ترقية مهارة القراءة. كأما جانب مهارة القراءة  ‌)ب 
 الذم سيختبره الباحث فهو فهم ابؼقركء.
 ابغدكد ابؼكانية .ِ
أما ابغدكد ابؼكانية فيجرل ىذا البحث بجامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية 
 بسورابايا.
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 ابغدكد الزمانية .ّ
أما ابغدكد الزمانية فيجرل ىذا البحث في الفصل الدراسي الثاني السنة الدراسية 
 ميلبدية. َُِٕ/َُِٔ
 مصطلحات البحث .ح 
 ىناؾ مصطلحات في ىذا البحث بحاجة إلذ البياف كالتوضيح كالتالر:
طور إلذ طور كىو  تطوير: مصدر من فعل رباعي طىوَّرى ، يقاؿ: طىوَّرىه أل حٌولو من -
 كابؼقصود ىنا تعديل الشيء كبرسينو إلذ ما ىو أفضل. ِمشتق من الطىٍوًر.
تدريبات: بؾموعة من الأسئلة ابؼتعلقة بالدرس قيٌدمت للطلبب بعد الانتهاء من  -
 الدرس بؼعرفة مدل استيعابهم بابؼادة التي درسوىا.  
تٌ السياؽ، كأف يفهم معاني مهارة القراءة: أف يتعرؼ على معاني ابؼفردات من مع -
 ابعمل في الفقرات كإدراؾ علبقات ابؼعتٌ التي يربط بينها.
 
 الدراسات السابقة .ط 
ساىم كثتَ من الباحثتُ في تطوير ابؼواد التعليمية في تعليم اللغة العربية، فمن بتُ 
 ىؤلاء الذين سبقوا الباحث في ىذا ابؼوضوع ما يلي:
تصميم تدريبات اللغة العربية ببرنامج أدكب فلبش بحث مصلحة فائقة ابؽمة:  -ُ
جومبانج جاكل الشرقية)، بحث  ٔ(بحث تطويرم في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
تكميلي للحصوؿ على درجة ابؼاجستتَ في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك 
 إبراىيم الإسلبمية ابغكومية مالانج.
م: إعداد التدريبات بؼهارة الكتابة ابؼقيدة (دراسة بذريبية في  بحث سيف الرحي -ِ
كتاب "تعليم العربية للمدرسة الثانوية" للؤستاذ الدكتور د. ىدايت)، بحث تكميلي 
                                                           
2
‌‌ٗٔٓ(استنبوؿ: ابؼكتبة الإسلبمية)،  ابؼعجم الوسيط براىيم مصطفى كأبضد حسن الزياف كحامد عبد القادر كمحمد علي النجار،إ‌ 
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للحصوؿ على درجة ابؼاجستتَ في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراىيم 
 الإسلبمية ابغكومية مالانج. 
شمس ابؼعارؼ: تطوير مواد تعليمية حاسوبية لتًقية مهارة القراءة بحث أبضد  -ّ
(بالتطبيق على ابؼدرسة ثنائية اللغة العابؼية باتو). بحث تكميلي للحصوؿ على درجة 
ابؼاجستتَ في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلبمية ابغكومية 
 مالانج.
لعبة "ألغاز الكلمات" ابغاسوبية لتنمية دختَة  بحث رضى درماكاتي: تطوير -ْ
ابؼفردات العربية (بحث تطويرم في مدرسة "مولاكرماف" الثانوية ابغكومية الإسلبمية 
بنجرماستُ)، بحث تكميلي للحصوؿ على درجة ابؼاجستتَ في قسم تعليم اللغة العربية 
 بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلبمية ابغكومية مالانج.
بحث إماـ كحيودم: إعداد الكتاب ابؼصاحب لتنمية مهارة الكلبـ (بحث  -ٓ
تطويرم بجامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية بسورابايا)، بحث تكميلي لنيل درجة 
ابؼاجستتَ في مرحلة الدراسات العليا في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونن أمبيل 
 الإسلبمية ابغكومية بسورابايا.
 بحوث متقاربة في ابؼوضوع مع موضوع الباحث: ىذه ىي ال 
: بحث تطويرم يتكلم عن تصميم تدريبات اللغة العربية باستعماؿ برنامج البحث الأول
 أدكب فلبش، كلا بهيٍرل ذلك البحث في ابؼرحلة ابعامعية بل في مرحلة ابؼدرسة الثانوية.  
ن لتنمية مهارة الكتابة : بحث تطويرم يتكلم عن إعداد التدريبات كلكالبحث الثاني
 ذلك البحث في ابؼرحلة ابعامعية بل في مرحلة ابؼدرسة الثانوية. بهيٍرلابؼقيدة، كلا 
: بحث تطويرم يتكلم عن تطوير مواد تعليمية عبر ابغاسوب كلا يتكلم البحث الثالث
 عن تطوير التدريبات، كلا بهيٍرل ذلك البحث في ابؼرحلة ابعامعية.
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بحث تطويرم كيتكلم عن تطوير لعبة "ألغاز الكلمات" ابغاسوبية لتنمية : البحث الرابع
دختَة ابؼفردات العربية، كلا يتكلم عن تطوير التدريبات، كلا بهيٍرىل ذلك البحث في 
 ابؼرحلة ابعامعية. كلا بهيٍرل ذلك البحث في ابؼرحلة ابعامعية.
ل في ابؼرحلة ابعامعية كلكنو بحث تطويرم كيستخدـ كتابا مصاحبا كبهيٍرى البحث الخامس: 
  مهارة الكلبـ. تنمية يتكلم عن
أما ىذا البحث فهو يتكلم عن تنمية مهارة القراءة باستخداـ الكتاب ابؼصاحب على  
شكل كراسة التدريبات كزادت أبنية ىذا البحث أنو بهرل على الطلبب في ابؼرحلة 
ب برت ابؼرحلة ابعامعية، فضلب ابعامعية حيث إف بنة طلبب ابعامعة أعلى من بنة طلب
 عن ذلك أنهم بزصصوا في كلية التًبية التعليم بقسم تعليم اللغة العربية.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 الدبحث الأول: إعداد الكتاب الدصاحب
 مفهوم الكتاب الدصاحب .أ 
لغتَ ابؼلبحظ أف الكتب الدراسية في بؾاؿ تعليم اللغات سواء لأبنائها أك 
أبنائها لا تقف كحدىا في أداء ىذه ابؼهمة ابؼتنوعة الأىداؼ ابؼتعددة الأعباء 
كابؼسؤكليات. كمن ثم صار من ابؼتعارؼ عليو إعداد بؾموعة من ابؼواد التعليمية 
ابؼساعدة التي بررص مع الكتب الدراسية على برقيق أىداؼ مناىج تعليم 
تي يرجى من الكتب أداءىا. ىذه ابؼواد اللغات كالوفاء بابؼسؤكليات ابؼتعددة ال
  ّابؼساعدة ىي ما نقصده ىنا بدصاحبات الكتاب.
 
 أنواع مصاحبات الكتاب  .ب 
تتعدد مصاحبات الكتاب بتعدد ابؼتطلبات اللغوية كالتًبوية التي تفرضها 
طبيعة العمل في برامج تعليم اللغات الأجنبية. كفيما يلي أمثلة بؼصاحبات 
 الكتاب:
 لممرشد ابؼع .ُ
 كتاب القراءة الإضافية .ِ
 كراسات التدريبات .ّ
 كتاب المحادثة .ْ
   شريط التسجيل الصوتي .ٓ
                                                           
 .ِْٓ، اد التعليميةدليل عمل في إعداد ابؼو طعيمة،   ّ
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 كراسات الاختبارات ابؼوضوعية .ٔ
 السرد اللغوم كالقاموس الاحادم أك الثنائي .ٕ
 قوائم الكتب كابؼراجع .ٖ
 كتب مراجعات النحو .ٗ
 كراسة بـتبر اللغة .َُ
 الأجنبية كتب كمواد الثقافة .ُُ
 كتب الأغاني .ُِ
 الأسطوانات .ُّ
 البطاقات .ُْ
 شرائط الفيديو .ُٓ
 الصور كابؼلصقات .ُٔ
 المجموعات التعليمية .ُٕ
 دكريات الطالب .ُٖ
   ْدكريات ابؼعلم. .ُٗ
 
 كراسة التدريبات .أ 
سنذكر فيما يأتي تعريف كراسة التدريبات كأىدافها كمعايتَىا، كىا ىو بياف 
 ذلك:
 
 تعريف كراسة التدريبات .3
التدريبات كىي كتاب يشتمل على  ةالكتاب كرٌاسمن أنواع مصاحبات 
بؾموعة من التدريبات التي تتناكؿ بـتلف فركع اللغة كمهاراتها كالتي تقٌدـ 
للطلبب في شكل منظم كمتدرج كمرتبط بفصوؿ الكتاب ابؼدرسي، كعادة ما 
يتًؾ ما في كراسة التدريبات فراغ يكتب الطالب فيو إجابتو. كيستهدؼ ىذا 
                                                           
  .ِْٖ – ِْٓابؼرجع السابق،   ْ
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لكتب إعطاء مزيد من التدريبات على مهارات اللغة كمكوناتها، النوع من ا
 مفردات كتراكيب.
من ىذا التعريف تتبتُ لنا ابػصائص العامة لكراسات التدريبات، كمن 
 أبنها:
أنها كراسة بـصصة للطالب، كىو إف كاف يتولذ بنفسو مهمة أداء ‌)أ 
ابؼعلم كفي ابؼطلوب فيها إلا أف استخدامها عادة يكوف برت إشراؼ 
 ضوء خطة لو.
إنها منفصلة عن الكتاب ابؼدرسي ابؼقرر. فهي كإف كانت تشمل على ‌)ب 
تدريبات مثلما يشتمل الكتاب ابؼدرسي عليها إلا أنها مستقلة عنو 
بأىدافها كبؿتواىا. كلئن استطاع الطالب الاستغناء بالكتاب ابؼدرسي 
ىنا لا تعجب  عن كراسة التدريبات إلا أنو لا يستطيع عكس ذلك. من
من خلو بعض الكتب ابؼدرسية منها. إذ يقل عند بعض ابؼؤلفتُ إدراؾ 
 ضركرتها.
إنها كإف كانت مستقلة عن الكتاب ابؼدرسي إلا أنها متكاملة معو مرتبطة ‌)ج 
بو من حيث ترتيب الدركس كنوع التدريبات ابؼصاحبة لكل درس، إذ أف 
الكتاب ابؼدرسي إلذ من مهامها تدعيم ابؼهارات اللغوية التي يهدؼ 
 بسيتها.
إنها بـصصة للتدريبات اللغوية أم يغلب عليها جانب الأداء العملي من ‌)د 
قبل الطالب كلا بؾاؿ فيها للبستذكار. إنها لا تقدـ نصوصا جديدة 
تدكر حوبؽا الدركس، كلا تقدـ شرحا لقواعد بكوية معينة، كلا تدرب 
 عليها.على مهارات لغوية غتَ تلك التي ينص الكتاب 
كيرتبط بعنصر الأداء العملي السابق، أف الكراسة تقدـ للطالب فراغا ‌)ق 
بهيب فيو عن كل تدريب. إنو يستطيع الاستغناء إلذ حد ما عن كراسة 
أخرل يقـو فيها بذلك. كترؾ صفحات بيضاء بهيب الطالب فيها أمر 
 تنفرد بو كراسة التدريبات عن الكتاب ابؼدرسي.
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ب ابؼدرسي، بؼعايتَ كبوكمها قيود. إنها ليست أنها بزضع، مثل الكتا‌)ك 
بؾرد حشد لتدريبات لا بوكمها نظاـ كلا تضبطها خطة. إبما بركمها 
قواعد التنظيم كأسس التأليف مثلما بركم الكتاب قواعد ضبط ابؼفرردات 
      ٓكاختيار التًاكيب كترتيب النصوص كتصميم التدريبات .. إلخ.
 
 أهداف كراسة التدريبات .2
 اسة التدريبات بؽا أىدافها، كمن بتُ تلك الأىداؼ ما يلي:كر 
إتاحة الفرصة لتثبيت ابؼهارات اللغوية التي عابعها الكتاب ابؼدرسي، ‌)أ 
كذلك بتزكيد الطالب بتدريبات متعددة ابؽدؼ، متنوعة الشكل كمعابعة 
 بـتلف ابؼهارات اللغوية التي قد لا يتسع الكتاب ابؼدرسي لتنميتها كاملة.
تقديم تدريبات تعالج أحيانا مشكلبت معينة يتوقع مواجهة الدارستُ بؽا  ‌)ب 
عند استخدامهم الكتاب ابؼدرسي، كقد تكوف مشكلبت صوتية كقد 
تكوف قرائية كقد تكوف كتابية كقد تكوف غتَىا. كيسمى ىذا النوع من 
التدريبات باسم تدريبات علبجية، كتبتٍ عادة في ضوء نتائج دراسات 
حوؿ مشكلبت ىؤلاء الدارستُ كأخطائهم الشائعة في تعلم ميدانية 
 العربية.
إشباع متطلبات الفركؽ الفردية بتُ الدارستُ. فيقدـ تدريبات مكثفة  ‌)ج 
بؼن عنده الرغبة في العمل كحرص على تعلم اللغة في كقت أقصر. 
كتدريبات عالية ابؼستول تتحدل إلذ درجة ماقدرات الطالب المجتهد 
 بهعلو يستهتُ بكراسة التدريبات كما لا ينفره منها بالشكل الذم لا
 فضلب عن تدريبات مبسطة الطالب الضعيف. 
تزكيد الطالب بسجل يوضح فيو مدل تقدمو في التعلم عن طريق  ‌)د 
إجاباتو على التدريبات ابؼسلسلة ابؼختلفة. كىذا بلب شك يساعد ابؼعلم 
 ث فيها من تغتَ.في برديد مواطن القوة كالضعف عند الطالب كما بود
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تنمية الإحساس بالتملك خاصة عند الصغار الذين يتعلموف العربية، ‌)ق 
 ٔكإشعارىم بأف لكل كاحد منهم شيئا خاصا لا يشتًؾ فيو مع أحد.
 
 معايير كراسة التدريبات .6
 من معايتَ كراسة التدريبات ما يلي:
ا إلذ أم مدل تتكامل مع الكتاب ابؼدرسي ابؼقرر؟ كراسة التدريبات كم‌)أ 
علمنا تصحب كتابا مدرسيا معينا. من ىنا لـز أف ترتبط خطتها بخطتو، 
كدركسها بدركسو، كمهاراتها بدهاراتو، فلب تقدـ شيئا بىتلف مع فلسفة 
 الكتاب ابؼدرسي أك يتناقض مع أىدافو.
ليس معتٌ ىذا أف تكوف تكرارا بؼا جاء في الكتاب ابؼدرسي. فلب معتٌ، 
أك نفس تدريباتو اللغوية في ثنايا كراسة لرأينا لوجود صور الكتاب 
التدريبات. إف ىذا يزيد العبء عبثا، كالتكلفة مالا، دكف ىدؼ كاضح أك 
 مبرر معقوؿ.
كلكن تتضح العلبقة بتُ ضركرة تكامل كراسة التدريبات مع الكتاب 
ابؼدرسي في الوقت الذم لا يكرر أحدبنا الآخر نضرب مثالا. إف من 
لتدريبات في كراسة التدريبات من حيث طريقتها مع ابؼمكن أف تتشابو ا
التدريبات في الكتاب ابؼدرسي إلا أف بؿتواىا اللغوم بـتلف عنها. ككذلك 
الشأف عند تضمتُ كراسة التدريبات حوارات معينة. فابغوارات في كراسة 
التدريبات ترتبط بدثيلتها في الكتاب ابؼدرسيي من حيث ابؼهارات اللغوية التي 
ها كمستول اللغة التي تكتب بها، إلا أنها بزتلف عنها في ابؼواقف التي تعابع
 تدكر حوبؽا كفي صياغة التي تقدـ بها.
كابغديث نفسو يصدؽ على الأسس النظرية التي تعد كراسة التدريبات في 
ضوئها. نقصد بذلك منطلقاتها اللغوية كمبادئها النفسية كالتًبوية. فمن 
ات كابؼبادئ أف نتفق مع ما يستند إليو الكتاب اللبـز من ىذه ابؼنطلق
                                                           
 ِٕٗ - ِٔٗابؼرجع السابق،   ٔ
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ابؼدرسي من منطلقات كمبادئ. فليس من ابؼعقوؿ أف يستخدـ الكتاب 
الطريقة السمعية الشفوية بينما تصمم كراسة التدريبات على أساس طريقة 
النحو كالتًبصة أك طريقة مناقضة أخرل. كليس من ابؼعقوؿ أيضا أف يؤلف 
كبار بينما تشتمل كراسة التدريبات على ألعاب   الكتاب ابؼدرسي لطلبب
 لغوية أك تدريبات ذات طابع طفولر.
 
ىل تشتمل كراسة التدريبات على مقدمة ؟ كمن توجو ىذه ابؼقدمة ؟ كإلذ  ‌)ب 
 مدل تفي بابؽدؼ ابؼتوقع من إيرادىا ؟ 
ينبغي أف تشتمل كراسة التدريبات مقدمتتُ قصتَتتُ: إحدابنا للمعلم كتعالج  
 من:كلب 
 ىدؼ الكراسة كفائدتها للطالب. -
 بياف العلبقة بينها كبتُ الكتاب ابؼدرسي.  -
 كيفية استخدامها. -
 كالأخرل خاصة بالطالب كتبرز عدة أمور:
 ىدؼ كراسة التدريبات. -
 كيف أنها خاصة بو. -
 توصية بالمحافظة عليها. -
 توضيح العلبقة بينها كبتُ الكتاب ابؼدرسي. -
 تعريفو كيف استخدامها.  -
 
ما الوسائل التي تقدمها كراسة التدريبات لتعريف الطالب بدستواه خلبؿ  ‌)ج 
 استخدامو للكراسة ؟
يلبحظ في بعض كراسات التدريبات اشتمابؽا على صفحة ترد في بداية 
الكراسة عادة كتسمى جدكؿ التقدـ. كفي ىذا ابعدكؿ معلومات عن 
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تخدامها، ثم الطالب صاحب الكراسة كتعليمات لو حوؿ ىدفها كطريقة اس
جدكؿ يتضمن عدد الإجابات الصحيحة أك ابػاطئة التي بودثها الطالب 
 في كل فصل من فصوؿ الكتاب.
 
 ما أنواع الأنشطة اللغوية التي تشتمل عليها كراسة التدريبات ؟  ‌)د 
ينبغي أف تتنوع الأنشطة كالتدريبات اللغوية، كذلك بسبب تنوع ابؼهارات 
ا. من ىذه الأنشطة الألغاز كالكلمات ابؼتقاطعة، اللغوية التي تنميها كتعددى
اللعب بالبطاقات كالصور، بؿادثات تليفونية صغتَة، قصص قصتَة، كتابة 
ابػطابات، أمثاؿ كحكم عربية، أغاف كأناشيد، تدريبات فهم ابؼسموع، 
تدريبات صوتية، تدريبات بؼختبر اللغة، كتابة موضوعات تعبتَ إبداعية 
ستمارات كبطاقات معينة، كتابة طلب لوظيفة أك إجازة ككظيفية مثل ملء ا
أك استقالة أك غتَىا إملبء، خط، تدريبات تتمة،....إلخ. كبعض ىذه 
 الألعاب اللغوية يثتَ في الطالب ألإحساس بابؼرح فضلب عن خبرتو التعليمية.
ىذه الأنشطة كالتدريبات اللغوية بيكن تقسيمها حسب ىدفها إلذ نوعتُ: 
عليمية تهدؼ إلذ تثبيت مهارة ما عند الطالب، كيقدـ في ىذا تدريبات ت
النوع عادة بموذج لإجابة يقتدم بها الطالب. كتدريبات اختبارية أك تقوبيية 
تهدؼ إلذ التأكد من اكتساب مهارة ما عند الطالب. كتعقب ىذه 
التدريبات عادة التدريبات التعليمية، كما أنها بزلو من بموذج للئجابة 
 الطالب فيها درجة.      كيعطي
 
 إلذ أم مدل تتنوع ابؼهارات اللغوية التي ينميها التدريب الواحد ؟ ‌)ق 
في بعض ابؼواقف بوسن بالتدريب أف يعالج مهارة لغوية كاحدة مثل تدريبات 
التمييز الصوتي باستخداـ الثنائيات الصغرل التي يتدرب الطالب فيها على 
التمييز بتُ صوتتُ متماثلتُ إلا في كحدة صوتية كاحدة مثل: طتُ/تتُ 
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ف يعالج عدة كثائر/سائر... إلخ، إلا أنو في مواقف أخرل بوسن بالتدريب أ
 مهارات. كلنذكر مثالتُ بؽذا النوع من التدريبات.
 
 إلذ أم مدل تتسع كراسة التدريبات لعرض ابؼفاىيم ابؼلبمح الثقافية ؟ ‌)ك 
سبق القوؿ كراسة التدريبات تتسع بؼا لا تتسع لو صفحات الكتاب 
ابؼدرسي. كبيثل ما ينطبق ىذا الكلبـ على المحتول اللغوم في الكتاب ينطبق 
لى المحتول الثقافي. ينبغي أف تشتمل كراسات التدريبات على صور ع
للملبمح كالأبماط الثقافية التي لد يتسع الكتاب ابؼدرسي لنشرىا مع تدريب 
 الطلبب على فهمها، كتنمية ابذاىات إبهابية بكوىا.
 
 إلذ أم مدل تساعد كراسة التدريبات الطلبب على التقويم الذاتي ؟ ‌)ز 
لذاتي قدرة الطالب على أف بودد باستمرار أشكاؿ التقدـ يقصد بالتقويم ا
التي بوققها بدا يدرؾ نواحي القصور التي بوس بها كأف يقف بدقة على 
 الدرجة التي كصل إليها على طريق برقيق الأىداؼ التي ينشدىا الكتاب.
 
كمن خصائص كراسة التدريبات ابعيدة أنها تساعد الطالب على أف يقف 
مستواه اللغوم. ففي تدريبات السرعة في القراءة مثلب، بيكن  باستمرار على
تعريف الطالب بالطريقة التي بوسب بها مدل تقدمو في القراءة الصامتة.  
كما بيكن تدريبو على استخداـ ابؼعجم العربي حتى يتأكد منو على حسن 
فهمو للكلمات ابعديدة من السياؽ كما يلبحظ في بعض كراسات 
ابؽا صفحات مسطرة خالية يكتب فيها الطالب ما يتعلمو التدريبات اشتم
 drow nwo ymباستمرار من كلمات كتعطي ىذه الصفحات عنوانا مثل: 
كتكوف ىذه خطوة تكوين قاموس خاص لو، يتعرؼ من خلبلو على ما  stil
 يكتسبو من ثركة لفظية.
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 ما اللغة التي تكتب بها تعليمات التدريبات ؟‌)ح 
ية لغة كسيطة أك كتابة صوتية في كراسة التدريبات. كمن ينبغي ألا تستخدـ أ
ثم نوصي بأف تكوف تعليمات التدريبات باللغة العربية كحدىا. كلعل متعرضا 
يثتَ مشكلة صعوبة التعليمات بالنسبة اللدارستُ في ابؼستول الابتدائي بفا 
ؤلف يسوغ بؽم الاستعانة بلغة كسيطة إلا أننا لا نرل لذلك مبررا. كعلى ابؼ
عند إعداد كراسات التدريبات للمستول الابتدائي أف يقتصر في دركسو 
الأكلذ على التدريبات البسيطة التي بيكن أداؤىا عن طريق بموذج شارح بؽا 
أك عن طريق تعليمات بسيطة لا تتجاكز عددا بؿدكدا من الكلمات مثل: 
صبح أماـ اقرأ، أكمل، أجب....إلخ. كمع تكرار مثل ىذه التعليمات لن ت
     ٕالطالب مشكلة في فهمها كأداء ابؼطلوب منها.
  
 الدبحث الثاني: مهارة القراءة
 مفهوم القراءة .أ 
تشتَ الكتابات في الأدب التًبوم إلذ أف مفهـو القراءة قد تطور من 
مفهـو يستَ يقـو على أف القراءة عملية ميكانية آلية بسيطة إلذ مفهـو معقد 
نشاط عقلي يستلـز تدخل شخصية الإنساف بكل يقـو على أساس أنها 
كالقراءة ابعيدة ليست مقصورة على إدراؾ الكلمات كفهم معانيها،  ٖجوانبها.
تفوؽ كتقدير كنقد كبذارب بتُ القارئ كابؼقركء يظهر أثره  -فوؽ ذلك-كلكنها 
  ٗفي فكر القارئ كعملو كما يفيده من ذلك في حياتو الاجتماعية كالنفسية.
فالقراءة نشاط يتم تعلمو بشكل متسلسل؛ لأف القارئ يوفق بتُ الأصوات 
كرموزىا، ثم يربط بتُ بؾموعة الكلمات التي يواجهها؛ ليتمكن من إدراكها، 
                                                           
 َّْ - ِٕٗابؼرجع السابق،   ٕ
 ٖـ) ََِٕ(عماف: جدارا للكتاب العابؼي، أسس تعليم القراءة النافذة للطلبة ابؼتفوقتُ عقليا، بؿمود فيدم العبد الله،   ٖ
  ُُابؼرجع السابق،  ٗ
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كقصده من ذلك التواصل إلذ حقائق متكاملة. إنو من ابؼألوؼ أف يبحث الطفل 
ز انتباىو على الصفحة القارئ أثناء قراءتو في ابؼادة اللغوية عن ابؼعتٌ، فتَك
ابؼكتوبة منصرفا إلذ ابؼعتٌ فهو الغاية النهائية لعملية القراءة. أضف إلذ ذلك أف 
   َُابؼعاني ابؼتوافرة لدل القارئ ذات تأثتَ قوم على بسثل كتطبيق كل ما يقرأه.
 
 أهداف مهارة القراءة وتعليمها .ب 
كما أف بؽا أىدافا   بؼهارة القراءة أىداؼ عامة على ابؼستول ابؼقرر الدراسي
خاصة على مستول الدرس اليومي، كلكل نوع من ىذين ابؽدفتُ صياغة لغوية 
 خاصة، كفيما يلي قائمة بالأىداؼ العامة بؼهارة القراءة:
أف يتمكن الطالب من ربط الرموز ابؼكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها في  .ُ
 اللغة العربية. 
 أف يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح.  .ِ
أف يتمكن من استنتاج ابؼعتٌ العاـ مباشرة من الصفحة ابؼطبوعة كإدراؾ   .ّ
 تغتَ ابؼعتٌ بتغتَ التًاكيب.
أف يتعرؼ معاني ابؼفردات من معاني السياؽ، كالفرؽ بتُ مفردات ابغديث  .ْ
 كمفردات الكتابة.
 دراؾ علبقات ابؼعتٌ التي تربط بينها.أف يفهم معاني ابعمل في الفقرات كإ .ٓ
 أف يقرأ بفهم كطلبقة دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها. .ٔ
أف يفهم الأفكار ابعزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العلبقات ابؼكتوبة للفكرة  .ٕ
 الرئيسية.
 أف يتعرؼ علبمات التًقيم ككظيفة كل منها. .ٖ
 مفردات متًبصة إلذ اللغتتُ. أف يقرأ بطلبقة دكف الاستعانة بابؼعاجم أك قوائم .ٗ
                                                           
، راتب قاسم عاشور كمحمد فؤاد ابغوامدة، َُٔ -َُٓ، (السوداف: الدار ابؼصرية اللبنانية) العربية بتُ النظرية كالتطبيقتعليم اللغة بتُ حسن شحاتة،  َُ
 .ْٔ-ّٔـ)،ََُِ، (عماف: دار ابؼستَة، أساليب تدريس اللغة العربية بتُ النظرية كالتطبيق
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أف يقرأ قراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إلذ قراءة الأدب كالتاريخ  .َُ
كالعلـو كالأحداث ابعارية مع إدراؾ الأحداث كبرديد النتائج كبرليل 
 ُُابؼعاني كنقدىا كربط القواعد الواسعة بالثقافة العربية كالإسلبمية.
 فهي ما يلي:كأما الأىداؼ ابػاصة للقراءة 
 تدريب القارئ على سلبمة النطق بإخراج ابغركؼ من بـارجها الصحيحة. .ُ
 تدريب القارئ على ضبط ما يقرأ ضبطا صحيحا.  .ِ
 تدريب القارئ على الأداء ابؼعبر عن ابؼعتٌ.  .ّ
 تدريب القارئ على الانطلبؽ في القراءة.  .ْ
 تدريب القارئ على مراعاة إشارات الوقف.  .ٓ
 فهم ما يقرأ التفاعل معو كالإفادة منو في حياتو.تدريب القارئ على   .ٔ
إثراء معجم القارئ اللغوم بدا يضاؼ إلو من مفردات كتراكيب بواسطة  .ٕ
 القراءة.
ىذا كمن ابؼعلـو أف بصيع ىذه ابؼهارات لا بيكن أف تتحقق في كقت كاحد. 
كلكنها تتدرج تدرجا منطقيا كفق مستويات التلبميذ العمرية كالعقلية، ففي 
بؼرحلة الابتدائية : يركز ابؼعلم على جودة القراءة كضبطها، كبسثيل ابؼعتٌ، مضافا ا
إليها الفهم، كنقد السلوؾ أك ابؼوقف نقدا غتَ معلل. كفي ابؼرحلة الإعداديةكالتي 
، تزداد -ىذا ىو الواقع في مدرستنا -بهب أف بسثل مرحلة الطلبقة في القراءة
غتَ –، كقراءة ابؼواد الإضافية الأخرل فرص تدريب التلبميذ على التلخيص
كنقد ابؼواد ابؼقركءة. كفي ابؼرحلة الثانوية يصبح إتقاف القراءة،  -الكتاب ابؼدرسي
كطريقة أدائها أمرين بديهيتُ، كيزداد التًكيز على تنويع مصادر القراءة، كالنقد 
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راءة كالكتابة ابؼعلل، كإفساح المجاؿ أماـ الطالب لإظهار قدراتو الإبداعية في الق
 ُِكابغديث كالاستماع.
كقد ذكر الدكتور محمد علي ابػولر في كتابو نوعا آخر من أىداؼ القراءة، 
 كمن بتُ تلك الأىداؼ ما يلي:
القراءة للبحث. قد يقرأ ابؼرء بسهيدا يريد أف يكتبو. كىنا تكوف قراءتو انتقائية  .ُ
 لأنو يقرأ ما يتعلق بدوضوع بحثو فقط.
القراءة للتلخيص. قد يقرأ ابؼرء نصا ما من أجل تلخيصو. كىنا تكوف   .ِ
القراءة متأنية كدقيقة كشاملة لأف القارئ يريد أف يكتشف الأفكار الرئيسية 
 كيستبعد التفاصيل غتَ ابؼهمة.
القراءة للئعلبـ. قد يقرأ ابؼرء ليسمع الآخرين مثلما يفعل ابؼذيع في الراديو   .ّ
 كالتلفزيوف.
ءة الاختبار. قد يقرأ ابؼرء استعدادا لاختبار ما، كىنا تكوف القراءة دقيقة القرا .ْ
متأنية. كقد يضطر القارئ إلذ القراءة ابؼتكررة من ضماف الاستيعاب 
 كابغفظ. 
القراءة للمتعة. قد يقرأ ابؼرء من أجل ابؼتعة كبسضية الوقت. كفي ىذه ابغالة،  .ٓ
من سطر إلذ آخر كمن صفحة إلذ  لا يقرأ قراءة مركزة في العادة، بل يقفز
 أخرل.
القراءة للعبادة. قد يقرأ ابؼرء تعبدا لله، مثلما بودث حتُ يقرأ ابؼرء ما يتيسر  .ٔ
  ُّلو من القرآف الكريم.
 
 أنواع القراءة .ج 
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 ْٗ-ْٖـ)ََِِ، (عماف: دار الفكر،تدريس اللغة العربية مفاىيم تظرية كتطبيقات عمليةكليد أبضد جابر، ‌ 
(الأردف: دار الفلبح، ، ابؼهارات الدراسية، محمد علي ابػولر، ُُّ-ُُِـ) َََِ(الأردف: دار الفلبح، أساليب تدريس اللغة العربية، ولر، محمد علي ابػ  ُّ
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إف كجود أىداؼ متنوعة للقراءة يؤدم إلذ كجود أنواع بـتلفة من القراءة. 
كالقراءة لقراءة الصامتة كالقراءة التكميلية كاكمن ىذه الأنواع القراءة ابؼكثفة 
 النموذجية.
 القراءة ابؼكثفة .ُ
يقصد بالقراءة ابؼكثفة تلك القراءة التي تستخدـ كوسيلة لتعليم الكلمات 
ابعديدة كالتًاكيب ابعديدة. كلذلك، فإف ابؼادة القرائية تكوف أعلى قليلب من 
رم في برنامج تعليم اللغة. مستول ابؼتعلم. كتشكل ىذه ابؼادة العمود الفق
ككتاب مثل ىذه القراءة يعتبر الكتاب الرئيسي في البرنامج، فيناؿ ىذا 
الكتاب معظم ساعات التدريس كمعظم اىتماـ ابؼعلم كابؼتعلم سواء في 
 التعليم أك التقييم.
 
 القراءة التكميلية. .ِ
القراءة  تدعى ىذه القراءة باسم القراءة التكليمية لأنها تقـو بتكميل دكر
ابؼكثفة. كتدعى ىذه القراءة باسم القراءة ابؼوسعة أيضا. كتكوف القراءة 
التكليمية غالبا على شكل قصص طويلة أك قصتَة. كغايتها الرؤيسية إمتاع 
 ابؼتعلم كتعزيز ما تعلمو من كلمات كتراكيب في القراءة ابؼكثفة.
 
 القراءة الصامتة  .ّ
فقط، دكف صوت أك بنس أك برريك القراءة الصامتة قراءة تتم بالنظر 
الشفاه، بل حتى دكف اىتزاز ابغباؿ الصوتية حنجرة القارئ. كىذا يعتٍ أف 
الكلمات ابؼكتوبة تتحوؿ إلذ معاف في ذىن القارئ دكف أف بسر بابؼرحلة 
 الصوتية.
كالغاية الرئيسية من القراءة الصامتة ىي الاستيعاب الذم ىو ابؽدؼ من 
يقـو بها الناس. ذلك بأف قليلب من الناس فقط ىم الذين معظم القراءة التي 
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بوتاجوف إلذ القراءة ابعهرية كما ىي ابغاؿ مع ابؼذيعتُ كابؼقرئتُ الذم لا بد 
 أف يقـو بالقراءة جهرا.
كمن ىنا تبدك لنا أبنية القراءة الصامتة كمهارة أساسية بهب أف يتعلمها 
كمن ابؼقومات الأساسية للقراءة الطالب لأنو بوتاج إليها احتياجا كاضحا. 
الصامتة الاستيعاب كالسرعة. كبؽذه بهب تدريب الطلبب على استيعاب ما 
 يقرؤكف مع برقيق ىدؼ السرعة، أم الاستيعاب في أقل كقت بفكن.
كلكي يتحقق الاستيعاب كالسرعة في القراءة الصامتة، لا بد من تدريب 
بؼدل البصرم عدد الكلمات الطالب على توسيع ابؼدل البصرم. كيقصد با
ابؼكتوبة التي تستطيع العتُ التقاطها من نظرة كاحدة إلذ صفحة مكتوبة مع 
استيعاب الذىن بؽا. كمن الواضح أنو كلما زاد ابؼدل البصرم زادت سرعة 
 القراءة الصامتة.
 عند تطبيق القراءة الصامتة في غرفة الصف، لابد من مراعاة ما يلي:
 مس كأثناء القراءة.منع الطلبب من ابؽ‌.أ 
 منع الطلبب من برريك الشفاه أثناء القراءة. ‌.ب 
 برديد كقت مناسب يعينو ابؼعلم سلفا لكل كاجب قرائي. ‌.ج 
 إتباع القراءة الصامتة بأسئلة لقياس استيعاب الطلبب. ‌.د 
تعويد الطلبب على سرعة القراءة عن طريق إحساس الطالب بضغط  ‌.ق 
  ُْالوقت.
 أىداؼ كمزايا منها: كفي تدريس القراءة الصامتة
زيادة سرعة ابؼتعلم في القراءة مع إدراكو للمعاني ابؼقركءة. كقد ظهر من ‌.أ 
خلبؿ تطبيق اختبارات القراءة على التلبميذ أنهم عندما بهيبوف عنها في 
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صمت يستغرقوف كقتا أقصر بفا لو أجابوا عنها جهرا، كأف القراءة 
 الصامتة لا تعرقل الفهم.
بابؼعتٌ كاعتبار عنصر النطق مستتا يعوؽ سرعة التًكيز  العناية البالغة ‌.ب 
 على ابؼعتٌ، كالالتفات إلذ ابػبرات الفنية التي تتاح للقراءة الصامتة.
أنها أسلوب القراءة الطبيعية التي بيارسها الإنساف في مواقف ابغياة  ‌.ج 
ابؼختلفة يوميا، كبؽذا بهب الالتدريب عليها كتعليمها للؤطفاؿ منذ 
 الصغر.
زيادة قدرة التلميذ على القراءة كالفهم في دركس القراءة كغتَىا من  ‌.د 
ابؼواد، كىي تساعده على برليل مايقرأ كالتمعن فيو، كتنمى فيو االرغبة 
بغل ابؼشكلبت، كالقراءة الصامتة من أىم الوسائل التي برقق للقارئ  
كده كثتَا من الأىداؼ، لأنها تيسر لو إشباع حاجاتو كتنمية ميولو كتز 
 بابغقائق كابؼعارؼ كابػبرات الضركرية في حياتو.
زيادة حصلية القارئ اللغوية كالفكرية، لأف القراءة الصامتة تتيح للقارئ  ‌.ق 
تأمل العبارات التًاكيبب كعقد ابؼقارنات بينها، كالتفكتَ فيها، بفا ينمي 
 ثركتو اللغوية، كما أنها تيسر لو ابؽدكء الذم بيكنو من تعمق االأفكار
 كدراسة العلبقات بينها.
أنها تشغل تلبميذ الفصل بصيعا كتعودىم الاعتماد على النفس في الفهم  ‌.ك 
كما تعودىم حب الاطلبع، كفيها مراعاة للفركؽ الفردية بينهم، إذ 
 يستطيع كل فرد أف يقرأ كفق ابؼعدؿ الذم يناسبو.
عرفة طريقة كبالرغم من الأبنية الكبرل للقراءة الصامتة إلا أنو لا بد من م
 التدريس للقراءة الصامتة كىي كما يلي:
بيهد ابؼعلم للدرس بدناقشة شفهية تتناكؿ الكلمات التي يراد قراءتها ‌.أ 
 بحيث لا يرل التلبميذ الكلمات في أثناء ابؼناقشة الشفوية.
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تعرض على التلبميذ الأشياء كالصور مع مراعاة ألا يلفظوا بأم صوت ‌.ب 
الصورة ثم إلذ الكلمات ابؼكتوبة أسفلها  كإبما ينظركف إلذ الشيء أك
 كيفكركف في ابؼعتٌ حتى يتم الربط بتُ الرمز كمعناه على بكو مباشر.
يلجأ بعض ابؼعلمتُ إلذ استخداـ بطاقات على كل منها بصلة مثل  ‌.ج 
اكتب ابظك على السبورة) كيعرض  –أغلق الباب  –(اقتح النافذة 
ابؼعلم البطاقة على التلميذ دكف قراءتها، ثم يقـو التلميذ بتنفيذ ما كرد 
 فيها من تعليمات.
يستطيع ابؼدرس أف يدرب تلبميذه على التمييز بتُ البطاقات، فيعرض 
عليهم بطاقتتُ، في الأكلذ: افتح الباب كالثانية افتح النافذة، ليختار كاحدة 
ذ ما كرد بها من تعليمات، كفي ضوء سلوكو يستوثق ابؼعلم من قدرتو كينف
 ُٓعلى بسييز ما يقرأ.
 القراءة ابغرة .ْ
بؼا كاف الزمن المحدد للقراءة في ابؼدرسة غتَ كاؼ، أصبح من الضركرة 
أف بيتد ىذا الزمن إلذ ما بعد اليـو الدراسي، كأف نشجع التلبميذ كتتمشى 
مع مراحل بموىم، كأف يقودىم إلذ إنشاء مكتبة الفصل، يلبئم ميوبؽم 
كجدانهم  كمستواىم اللغوم كالعقلي كما يفيدكف منو علما نافعا، كما يثتَ
كيوقظ خيابؽم يذكي عاطفتهم. ثم بؼناقشتهم فيما قرءكا كمطالبتهم بتلخيصو 
 كنقده. 
كلذلك فعلى ابؼدرس أف ينتخب بؾموعة من الكتب التي تشبع 
رغبات التلبميذ كتتمشى مع مراحل بموىم، كأف يقودىم إلذ إنشاء مكتبة 
ا التلبميذ قراءة الفصل. كمن ابؼفيد أف تكوف للقراءة ابغرة حصة يقرأ فيه
صامتة ما يشوقهم من الكتب التي يكوف ابؼدرس قد أعدىا بؽم إعدادا 
خاصا. كفي خلبؿ ىذه القراءة يقـو ابؼدرس بتوجيو التلبميذ كإرشادىم 
كالأخذ بأيديهم كلما احتاجوا إلذ مساعدتو. كعلى ابؼدرس أف بيكن 
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للكتب ابؼفيدة  التلبميذ من استعارة الكتب ابؼلبئمة، كأف يقـو بالدعية
كالمجلبت الأدبية كالثقافة الصابغة ابؼناسبة بذكر أبظائها كعرض بؿتوياتها 
 كقراءة فصوؿ منها.   
 القراءة السمعية أك الاستماع .ٓ
كىو نوع من التدريب على القراءة ينصت فيو التلميذ إلذ شخص 
ة آخر يقرأ، التدريب على حسن الإصغاء كالفهم كالتعود على الانتباه فتً 
طويلة بؼتابعة القارئ. يقوؿ قدماء العرب في كصاياىم في فضل الاستماع: 
(( تعلم حسن الاستماع قبل أف تتعلم حسن الكلبـ، فإنك إلذ أف تسمع 
 كتعي أحوج منك إلذ أف تتكلم)).
كينبغي أف ندرب أطفاؿ ابؼدرسة الابتدائية بصفة خاصة على ىذا 
س كىو يقص قصصا أك غتَىا النوع من القراءة بالاستماع إلذ ابؼدر 
كبالاستماع إلذ الإذاعة ابؼدرسية. كتعقب ىذه القراءة السمعية مناقشة فيما 
 ُٔبظعو التلبميذ فيها.
     
 مراحل تعليم القراءة .د 
الصيحة الكبرل التي بهب أف تدكل في مدارسنا ىي تلك الصيحة التي 
في مراحل الدراسة  تنادل بتوجيو القسط الأكبر من عنايتنا إلذ تعليم القراءة
بصيعها. كليس ابؼقصود بذلك زيادة عدد حصصها في ابعدكؿ الدراسي، أك 
تقرير امتحاف مستقل بؽا، أك غتَ ذلك من مظاىر العناية الشكلية، إبما ابؼقصود 
ىو العناية بتدريسها على أسس تغيتَ شامل في فهم طبيعة القراءة ككظيفتها في 
 ببلة، في ضوء أحدثت ابذاىات التًبية كعلم النفس.حياة التلميذ ابغاضرة كابؼستق
كبير تعليم القراءة بخمس مراحل تستغرؽ سنوات ما قبل ابؼدرسة الابتدائية، 
كبستد حتى نهاية ابؼرحلة الثانوية. كىذه ابؼراحل ىي: الاستعداد للقراءة، كالبدء في 
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لقدرات كالكفاءات، تعلم القراءة، كالتوسع في القراءة، كتوسيع ابػبرات الوزيادة ا
 كتهذيب العادات كالأذكاؽ كابؼيوؿ.
 كفيما يلي عرض لكل مرحلة من مراحل تعليم القراءة ابػمس:
 ابؼرحلة الأكلذ: الاستعداد للقراءة. .ُ
كتستغرؽ ىذه ابؼرحلة عادة سنوات ما قبل ابؼدرسة كالسنة الأكلذ 
الابتدائية، كابؽدؼ من ىذه ابؼرحلة ىو توفتَ ابػبرات ابؼرانة الكافية التي 
تنمي عند الأطفاؿ الاستعداد للقراءة، كابزاذ التدابتَ اللبزمة للتغلب على 
لقراءة. كيتم تكوين نواحي النقص ابعسمية كالانفعالية التي تعوؽ التقدـ في ا
 الاستعداد للقراءة عن طريق: 
 تنمية القدرة على تذكر الأشكاؿ -
 كتنمية القدرة على التفكتَ المجرد -
 كبرقيق الصحة ابعسمية العامة -
 كبرقيق الثبات الانفعالر -
 كتكوين الابذاىات الانفعاليةالسليمة -
 كغرس العادات ابغسنة للتكيف مع ابؼدرسة -
 لبيئة المحيطة بهاكتوسيع ابػبرة الطفل با -
 كالتمكتُ من صياغة ابعمل البسيطة -
 كتزكيد الطفل بقدر كبتَ من ابؼفردات -
 كالتدريب على سلبمة النطق -
 كبسييز الشبو كابػلبؼ بتُ الأشكاؿ كالصور كالرسـو -
 كالتدريب على دقة التمييز البصرم السمعي -
 كتكوين الشغف بتعلم القراءة. -
اؿ عليهما دكر مهم في برقيق كالواقع أف ابؼنزؿ كرياضة الأطف
الاستعداد للقراءة، فإف من أكؿ الواجبات بكو الطفل أف يهيء لو ابعو الذم 
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بوب الكتب إلذ نفسو منذ طفولتو الأكلذ، فنتيح لو فرصا لاقتناء الكتب 
كالمجلبت كالصور التي بذذبو إليها بألوانها كرسومها، كتوحى إليو بأف الكتاب 
ة فيألفو كيأنس إليو، كيتلمس فيو أسباب اللعب مصدر متعة كتسلية كلذ
 كالسركر، كالتفكتَ كالتخيل، كالتأمل، كالتحدث كالعبث أحيانا. 
كذلك بهب أف يستمع الطفل إلذ ما تشتمل عليو تلك الكتب 
ابؼصورة من قصص بصيلة، كحكايات طريفة، كألعاب بؿببة، كأغاني سهلة 
تى بويا قبل ذىابو إلذ ابؼدرسة في حوؿ ألعابو كنشاطو كما يثتَ اىتمامو، ح
جو من القراءة، ككابغكايات كالتحدث، كالنظر إلذ الكتب كالاستماع بها، 
كالاستماع إلذ ابؼذياع، كمشاىدة التلفاز. كل ذلك يضع أساس تعلم الطفل 
 كيرغس فيو الاستعداد للقراءة كينميو.    
 ابؼرحلة الثانية: البدء في تعليم القراءة. .ِ
تبدأ ىذه ابؼرحلة عادة عند التلبميذ الذين يكوف بموىم عاديا في السنة 
الأكلذ الابتدائية. كيتم في ىذه ابؼرحلة تكوين العادت الأساسية في القراءة، 
 كبعض ابؼهارات كالقدرات كىي: 
معرفة التلميذ لابظو مكتوبا، كمعرفة أبظاء ابغركؼ، كالربط بتُ الكلمة ‌.أ 
لمات ابعيدة بالصور، كالتمييز الصوتي بتُ كالصورة، كتعرؼ الالك
 النطق ابغركؼ، كالتمييز البصرم بتُ أشكاؿ ابغركؼ.
كلمة   ََْإلذ  ََّكأف يعرؼ الطفل في نهاية العاـ قراءة ما بتُ  ‌.ب 
 من الكلمات التي في بؿيطو كفي بيئتو، كالتي تعبر عن كاقعو كمشاىداتو.
ة في أشكابؽا ابؼختلفة كأف يتعرؼ الطفل على بصيع ابغركؼ ابؽجائي ‌.ج 
 كفي أضاعها ابؼختلفة أيضا.
كأف يقرأ من الكلمات التي يعرفها بصلب من كلمتتُ أك ثلبث أك أربع  ‌.د 
 كلمات.
 كأف يعرؼ الطفل قراءة الكتاب ابؼقرر في إنقاف. ‌.ق 
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كأف يعرؼ التلميذ ابغركات الأكلية من الفتحة كالكسرة كالسكوف، ‌.ك 
كإعطاء حركؼ اللتُ الطوؿ ابؼناسب، كإخراج ابغركؼ من بـارجها، 
 كنطق الثاء كالذاؿ كالظاء، كربط ابغركؼ بحركاتها كسكناتها.
كبناء عادات تعرؼ الكلمات، كتكوين عادات البحث عن ابؼعاني في ‌.ز 
 أثناء القراءة، كقراءة قطع مكونة من سطرين أك ثلبثة كفهمها.
بتعلم القراءة عن كابعدير بالذكر أنو يستمر في إكساب التلبميذ الشغف 
طريق عرض قطع من لوحات الإعلبنات، كعناكين الصور التي تعلق 
على ابعدراف، كمكتبات الفصوؿ، كالكتب كالقصص التي توضع في 
 النادل، كجداكؿ الأخبار التي توضع في ابؼدرسة.
 
 ابؼرحلة الثالثة: التوسع في القراءة. .ّ
الأساسية في كتسمى مرحلة التقدـ السريع في اكتساب العادات 
القراءة، كبستد ىذه ابؼرحلة من الصف الثاني الابتدائي إلذ الصف السادس 
الابتدائي. كبستد ىذه ابؼرحلة بتنمية الشغف بالقراءة، كدقة الفهم بؼا يقرأ، 
كالاستقلبؿ في تعرؼ الكلمات، كالانطلبؽ في القراءة ابعهرية، كازدياد 
ية السهلة، كقطع ابؼعلومات كالقصص، السرعة في القراءة، كقراءة القطع الأدب
 كبناء رصيد كبتَ من ابؼفردات، كتنمية البحث عن مواد جديدة للقراءة.
 
 ابؼرحلة الرابعة: توسيع ابػبرات كزيادة القدرات كالكفايات. .ْ
كتشمل ىذه ابؼرحلة سنوات الدراسية الإعدادية كما يقابلها من 
ة بالقراءة الواسعة التي تزيد سنوات ابؼرحلة ابؼتوسطة. كتتميز ىذه ابؼرحل
 خبرات القارئ غتٌن كامتدادا في ابذاىات كثتَة.
 
 ابؼرحلة ابػامسة: تهذيب العادات كالأذكاؽ كابؼيوؿ. .ٓ
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تشمل ىذه ابؼرحلة ما بقي من مراحل التعليم، فتستغرؽ الصفوؼ 
الثلبثة بابؼرحلة الثانوية أك ما يقابلها، كفيها يتم تنمية العادات كابؼيوؿ 
كتصفيتها في أنواع القراءة ابؼختلفة، كتوسيع الأذكاؽ القراءة كترقيتها، كزيادة 
الكفاية في استخداـ الكتب ابؼكتبات كمصادر ابؼعلومات كالقراءة ابػاطفة 
 ُٕكالقراءة للبستماع كالدرس.
 
 طرق تعليم القراءة .ه 
إف ىناؾ فرقا بتُ مرحلتتُ من مراحل تعليم القراءة: تعليمها في ابؼراحل 
الأكلذ من تعليم اللغة كىو ما يسمى بالقراءة ابؼبتدئة، كتعليمها في ابؼراحل التالية 
 بعد أف يكوف ابؼتعلم قد اكتسب ابؼهارات الأساسية للقراءة. 
بتدئتُ للعرب، بيكن كفي بؾاؿ تعليم القراءة في العربية كلغة أكلذ أم للم
بسييز نوعتُ من طرؽ تعليم القراءة: النوع الأكؿ تركيبي كيقصد بو استخداـ الطرؽ 
ابعزئية في تعليم القراءة مثل طريقة ابغركؼ كالطريقة الصوتية. كالنوع الثاني برليل 
كيقصد بو استخداـ الطرؽ الكلية في تعليم القراءة مثل طريقة الكلمة كطريقة 
 يقة ابؼد.ابعملة كطر 
كىذه الطرؽ بصيعها تستخدـ أيضا في تعليم القراءة للناطقتُ بلغات غتَ 
العربية، فمن ابؼعلمتُ من يبدأ مع الدارستُ بابغركؼ كمنهم من يبدأ بالأصوات 
كمنهم من يبدأ بالكلم كأختَا فهناؾ من يبدأ بابعملة كىم قليل. كفيما يلي فكرة 
 موجزة عن كل منها:
 
 الطرق الجزئية .3
                                                           
، بؿمود كامل ناقة كرشدم أبضد ُّٕ – ُّْـ) ُٔٗٗ ، (السوداف: الدار ابؼصرية اللبنانية،تعليم اللغة العربية بتُ النظرية كالتطبيقحسن شحاتة،   ُٕ
، بؿمود كامل الناقة، ُٖٕ-ُِٔـ)، ََِّ، (إيسيسكو: منشورات ابؼنظمة الإسلبمية للتًبية كالثقافة، طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاطعيمة، 
 .ِِٔ-َِّـ)، َُٖٗ، (مكة ابؼكرمة: جامعة أـ القرل، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرل
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بظيت بذلك لأنها تبدأ بابعزء كتنتهي بالكل. إنها تعٌلم الدارس بدءا 
بابغركؼ أك الأصوات. ثم تضمها إلذ بعضها البعض لتكوف منها كلمات 
كتكوف من الكلمات بصلب كمن ابعمل فقرات كمن الفقرات موضوعا. كىي 
 لذلك تسمى بالطرؽ التًكيبية أيضا. لأف الفرد يركب الأجزاء لتصتَ كلب.
 كمن ىذه الطرؽ تعرض لطريقتتُ:
 
 طريقة ابغركؼ‌.أ 
كىي من أقدـ طرؽ تعليم القراءة. كفيها يبدأ ابؼعلم بتدريب الطالب 
على قراءة أبظاء ابغركؼ (ألف، باء، تاء، ثاء،....إلخ). كتأخذ ىذه 
 الطريقة عدة أشكاؿ، منها:
ث  –ت  –ب  –تعليم أبظاء ابغركؼ حسب ترتيبها الألفبائي (أ  )ُ
ض  –ص  –ش  –س  –ز  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح  –ج  –
ىػػػػػػػػػػ  –ف  –ـ  –ؿ  –ؾ  –ؽ  –ؼ  –غ  –ع  –ظ  –ط  –
م) كبعد ذلك تنتقل بابؼتعلم إلذ الرموز بأشكابؽا مع  -ك  -
ت..... إلخ) ثم تكوف من ىذا كلو كلمات  –ب  –ابغركات (أ 
 أخ ... إلخ) كمن الكلمات بصلب....إلخ. –(أب 
 –تعليم أبظاء ابغركؼ حسب ترتيبها الأبجدم كليس الألفبائي. (أ  )ِ
 –ـ  –ؿ  –م / ؾ  –ط  –ز / ح  –ك  -د / ىػػػػػػ  –ج  –ب 
ت / ..... إلخ) ثم  –ش  –ر  –ص / ؽ  –ؼ  –ع  –ف / س 
الرموز بأشكابؽا مع ابغركات. كتنتقل بالدارس بعد ذلك إلذ تكوين  
 كلمات فجمل ففقرات.... إلخ.
م الأبظاء كالرموز كابغركات من أكؿ ابغركؼ لآخرىا. (ألف تعلي )ّ
ب، ....إلخ)  –باء كسرة  –باء فتحة ب، ألف كسرة إ  –فتحة أ 
 أل تبدأ بالفتحة ثم الكسرة ثم الضمة ثم السكوف.
 طريقة الأصوات ‌.ب 
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كتبدأ بابغرؼ مع صوتو كلا تعتٍ بابظو إلا أختَا كقد نأخذ أحد 
 شكلتُ:
بى ًب بي ٍب  –البدء بابغرؼ مع صوتو مع ابغركات كلها (أى ًإ أي ٍأ  )ُ
 ... إلخ). 
 –تى  –بى  –البدء بأصوات ابغركؼ بصيعا مع حركة كاحدة (أى  )ِ
ًج ... إلخ ...  –ًث  –ًت  –ًب  –جى ... إلخ) ثم (ًإ  –ثى 
 كىكذا).
 
 الطرق الكلية .2
بالكل كبرللو لأجزاء ىذه الطرؽ في مقابل الطرؽ ابعزئية. إذ أنها تبدأ 
كلذلك بظيت أيضا بالطرؽ التحليلية. كمن أكثرىا شيوعا طريقة انظر كقل. 
 كنعرض ىنا الثلبث من الطرؽ الكلية:
 
 طريقة الكلمة.‌.أ 
كفيها تعرض على الطالب كلمات بؾردة أك مصحوبة بصور. كينطق 
يبدأ ابؼعلم الكلمة كيرددىا ابؼتعلم كراءه. كبعد تقديم عدد من الكلمات 
ابؼعلم في بذريد ابغركؼ منها ثم يدربو على تكوين كلمات جديدة.. 
 كىكذا.
 
 طريقة ابعملة ‌.ب 
كفيها تعرض على الطالب بصل قصتَة ذات معتٌ كيرددىا ابؼتعلم كراء 
ابؼدرستُ ثم بوللها إلذ كلمات كمن الكلمات يستخرج ابغركؼ كبهردىا 
 ثم يكٌوف منها كلمات كىكذا.
 
 طريقة ابؼد ‌.ج 
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كإف كانت تشبو الطريقة الصوتية إلا إنها تبدأ بابغركؼ ابؼمدكدة.  كىي
أم بكلمات بسيطة فيها حرؼ من حركؼ ابؼد مثل: راس، دار، ماؿ، 
قاؿ، باع، صالوف، فوؿ، سور، ..... إلخ. كمن خلبؿ ىذه الكلمات 
تبرز صور بعض ابغركؼ كطريقة نطقها كبهردىا ابؼعلم كيبرزىا أماـ 
 ُٖبعد ذلك على تكوين كلمات أخرل منها.ابؼتعلم كيدربو 
 
 ضعف الطلاب في القراءة .و 
 مظاىره .ُ
يستطيع ابؼتخصص التذم يود أف يعرؼ مستويات التلبميذ القرائية 
في ابؼرحلة الابتدائية أف يلمس ضعفا عاما في ابؼهارات الأساسية في اللغة 
إلذ العربية: في القراءة كالكتابة كالتحدث الذم قد يصل بعض الأحياف 
 درجة بـيبة للآماؿ.
 مظاىر الضعف في بؾاؿ القراءة :
عدـ قدرة بعض التلبميذ على قراءة مادة منتزعة من الكتب التي قرأكىا ‌.أ 
في ىذه ابؼرحلة.عندما تقدـ بصورة من بـتلفة عن الصورة التي كردت 
 فيها في كتابهم الدراسي.
الصعوبة في قراءة مادة لد ترد في كتبهم ابؼدرسية، كلو أف بصيع ابؼفردات  ‌.ب 
 مرت بهم.
 الصعوبة في فهم ابؼادة ابعديدة ابؼقركءة. ‌.ج 
 الصعوبة في تربصة ابؼادة ابؼقركءة بلغة التلميذ ابػاصة.  ‌.د 
     
 أسباب الضعف .ِ
                                                           
81
كليد ،‌‌345-935 ـ) ُٖٓٗة: بؼعهد اللغة العربية بجامعة أـ القرل، (مكة ابؼكرم، للناطقتُ بلغات أخرل تعليم العربيةابؼرجع في رشدم أبضد طعيمة، ‌ 
‌ُُِ -ُُُـ) ََِِ(عماف: دار الفكر، تدريس اللغة العربية مفاىيم تظرية كتطبيقات عملية،  أبضد جابر، 
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 ىناؾ عوامل ثلبثة تؤدم إلذ ظهور ىذا الضعف ، كىي: ابؼعلم كابؼتعلم
كابؼادة التعليمية، كىذه ابؼتغتَات الثلبثة تشتًؾ في تسبيب الضعف بوتتَات 
بـتلفة. كلكنها تتأزر في النهاية كتتًؾ بسماتها على بعض ابؼتعلمتُ كابؼتمثلتُ 
 في الاحباط كالعجز اللذين قد يستسلم بؽما بعض التلبميذ في النهاية.
 أسباب تعود إلذ ابؼعلم‌.أ 
 ة للمعلمتُ كأثرىا في إبهاد الضعف:أشكاؿ ابؼمارسات ابػاطئ
عدـ اىتمامو بتدريب التلبميذ ابتداء من الصف الأكؿ على بذريد  )ُ
 ابغركؼ.
عدـ اىتمامو بتدريب التلبميذ ابتداء من الصف الأكؿ على  )ِ
 التحليل كالتًكيب.
 عدـ اىتمامو بدعرفة أخطاء التلبميذ أثناء القراءة. )ّ
القراءة بحيث يعتمد على عدـ تنويعو للؤنشطة كالطرائق أثناء  )ْ
 أسلوب بمطي متكرر متمثل في اقرأ، فسر.....!
عدـ اىتماـ ابؼعلم بتزكيد تلبميذه بابؼادة القرائية الإضافية، كالتي من  )ٓ
شأنها أف تثرم ابؼنهاج كتزيد من حصيلة التلبميذ اللغوية كبرببهم 
 بالقراءة.
عدـ اىتماـ ابؼعلم بدعرفة مستول التلبميذ اللغوم في بداية السنة  )ٔ
 الدراسية كقياس قدراتهم القرائية. 
 أسباب ترجع إلذ التلميذ:‌.ب 
 ابغالة الصحية )ُ
 ضعف البصر‌)أ 
 ضعف السمع  ‌)ب 
 ابؼرض الذم يسبب غيابو عن الدراسة ‌)ج 
 القدرة العقلية )ِ
 كأف يكوف التلميذ متدني الذكاء كبطيء التعلم. 
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قناعة التلميذ بجدكل القراءة كالعلم كلو نظرا للؤكضاع  اىتزاز )ّ
 الاقتصادية كالاجتماعية ابؼقلوبة في عابؼنا.
 ابغالة الاجتماعية كالاقتصادية )ْ
 فقد أحد الأبوين‌)أ 
 السكن غتَ ابؼناسب ‌)ب 
 الغداء غتَ الكامل ‌)ج 
 ابغالة ابؼالية ابؼتًدية ‌)د 
 الأمية لدل الأب كالأـ ‌)ق 
ىذا كقد يكوف سوء ابغالة الاجتماعية كالاقتصادية حافزا لبعض 
 التلبميذ مثل ىذه الظركؼ كالتغلب عليها. 
 أسباب تعود إلذ الكتاب كأىم ىذه الأسباب: ‌.ج 
قد توضع بعض الكتب كتقرر دكف أف بذرب على عينات من  )ُ
التلبميذ كبخاصة في الصفوؼ الابتدائية الدنيا. كقد يضع ىذه 
ف بعيدكف عن معايشة التلبميذ في ىذه ابؼرحلة الكتب مؤلفو 
الدراسية. فلب يركف ما يرىو من يتعامل مع التلبميذ، كيعرؼ قدراتهم 
 كحاجاتهم على صعيد الواقع لا على صعيد الافتًاض.
إف الكتب التي توضع اللقراءة تثبت عند حد لا تتجاكزه في موادىا،  )ِ
باستمرار كفق مع العلم أف ىذه الكتب بهب أف تطور كتعدؿ 
 ملبحظات ابؼعلمتُ الذين يتعاملوف معها.
خلو بعض الكتب من ابؼوضوعات التي بييل إليها التلميذ كتثتَ فيو  )ّ
الرغبة كالشوؽ للقراءة، كقد بقد في بعض كتب القراءة موضوعات 
 لا تقع في دائرة اىتماـ التلميذ أك ىي غريبة كل الغرابة عليو.
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عات في كتب القراءة أف ىذه كقد بهد من يدرس بعض ابؼوضو  )ْ
ابؼوضوعات فوؽ طاقة التلميذ العقلية، كأنها لا تتناسب كقدراتو 
 العقلية.     
 
 طرؽ علبجو .ّ
 الأسباب العائدة للمعلم: كتتمثل في برستُ بفارستو في:‌.أ 
الاىتماـ بتدريب التلبميذ على بذريد ابغركؼ كبرليلها كتركيبها منذ  )ُ
 الأكؿ الابتدائي.
أخطاء التلبميذ كالطلب إلذ التلميذ أف يصحح خطأه الوقوؼ على  )ِ
كإف لد يستطع يطلب إلذ زميلو ذلك. كألا يعتمد دكما على كونو 
 ابؼصحح الوحيد.
 توزيع الطرائق أثناء القراءة. )ّ
الاىتماـ بإثراء ابؼنهج بدا يعده من مواد قرائية إضافية أك ما يرشد  )ْ
 التلبميذ  إليو من كتب كبؾلبت.
) في بداية ابؼرحلة الدراسية للتلبميذ ُشخيصية (إجراء فحوص ت )ٓ
 كيرسم خطة علبجية للضعف. 
 الأسباب العائدة للتلميذ : كتتمثل أساليب العلبج في ‌.ب 
مراقبة حالة التلميذ الصحية، كاتصاؿ بأكلياء الأمور عند ملبحظة  )ُ
ما يشتَ إلذ كجود ضعف في البصر أك السمع مع كضعو في ابؼقاعد 
 ف.الأمامية في الص
الاىتماـ بتعريف أكلياء الأمور بدستويات أبنائهم، كمدل تقدمهم في  )ِ
 القراءة أك مدل تأخرىم.  
 علبج سلبيات الكتاب على النحو التالر:‌.ج 
كتراعي قدراتهم  ميوؿ كرغبات التلبميذالتأليف كفق شركط تراعي  )ُ
 العقلية
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كيؤخذ برأم أف بذرب موضوعات الكتب على فئة من التلبميذ   )ِ
 ابؼعلمتُ كتعدؿ كتطور بنافء على ذلك قبل استعمابؽا أك بعده.
 أف تتوزع موضوعاتها بحيث بهد فيها كل تلميذ ما يركؽ لو )ّ
أف تتدرج في مفرداتها كتراكيبها كموضوعاتها كفق قدرات التلبميذ  )ْ
 ُٗالعقلية كاللغوية.
 
 اختبارات القراءة .ز 
يقرأ قراءة صامتة، مع يقصد باختبارات القراءة ىنا قياس فهم الطالب بؼا 
ملبحظة أف القراءة ابعهرية تدخل ضمن اختبارات الكلبـ، كما كرد في الفصل 
السابق. كبيكن أف ندعو اختبارات القراءة اختبارات الاستيعاب ابؼقركء أك 
اختبارات الاستيعاب القرائي أك اختبارات الاستيعاب ابؼرئي لتمييزىا عن 
 اختبارات الاستيعاب ابؼسموع.
في العادة، يطلب ابؼعلم من الطلبب قراءة نص مكتوب قراءة صامتة ثم ك 
الإجابة عن الأسئلة التي تتبع. كقد تكوف النص فقرة كاحدة أك أكثر حسب 
الوقت ابؼتاح كحسب مستول الطلبب كدرجة أبنية الاختيار. كتتخذ الأسئلة 
 التي تتلو النص عدة أشكاؿ، منها ما يلي:
 اختبار الاستفهاـ .ُ
قراءة النص، تأتي الأسئلة التي تقيس مدل فهم الطالب بؼا يقرأ.  بعد
كبيكن أف تكوف ىذه الأسئلة مبباشرة تبدأ بإحدل أدكات الاستفهاـ: متى، 
أني، ماذا، كيف، بؼاذا، من، ىل.كيقصد بالسؤاؿ ابؼباشر سؤاؿ جوابو 
مذكور مباشرة في النص. كما بيكن أف يكوف السؤاؿ غتَ مباشر، أم سؤاؿ 
جوابو ليس مذكورا بطريقة مباشرة في النص، بل يتطلب قدرا من الاستنتاج. 
 كالسؤاؿ غتَ ابؼباشر أصعب من السؤاؿ ابؼباشر، بالطبع. 
 
                                                           
91
‌ُِٖ - ُِٓ ـ)ََِِ(عماف: دار الفكر، تدريس اللغة العربية مفاىيم تظرية كتطبيقات عملية،  كليد أبضد جابر، ‌ 
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 اختبار الاختيار من متعدد  .ِ
بعد قراءة النص، بيكن أف تأتي الأسئلة على أساس الاختيار من متعدد (أ، 
 ).ُب، ج، د) كما في ابؼثاؿ (
 )ُابؼثاؿ (
 ضع دائرة حوؿ رمز ابعواب الذم بزتاره:
 ابؼسافة بتُ القرية كالغابة__________.
 ميل كاحد‌.أ 
 ثلبثة أمياؿ‌.ب 
 عشركف ميلب‌.ج 
 أحد عشر ميلب‌.د 
  
 اختبار الصواب كابػطأ  .ّ
ىذا يطلب من الطالب أف يقرأ النص كيقرر إذا كانت ابعملة صوابا أـ خطأ 
ألا كىو "غتَ بؿدد"، أم (حسبما يذكر النص). كبيكن إضافة اختيار آخر، 
 ).ِأف النص لد يبتُ إف كانت ابعملة صوابا أـ خطأ (ابؼثاؿ 
 
 )ِابؼثاؿ (
اقرأ ابعمل الآتية كبتُ إف كانت "صوابا" أـ "خطأ" أـ "غتَ بؿدد" كفقا 
 للنص الذم قرأتو. ضع ابعواب في الفراغ السابق للجملة.
 . اشتهرت ابؼدينة بصناعة السياراتُ________ 
 . يزيد عدد سكاف ابؼدينة عن مليوف نسمةِ________ 
 . تبعد ابؼدينة ألف ميل عن الساحلّ________ 
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 . لا بير داخل ابؼدينة أم نهر ْ________ 
  
 اختبار ملء الفراغ  .ْ
ىنا حسب فهم الطالب للنص الذم قرأه، عليو أف بيلؤ الفراغ في كل بصلة 
 ).ّبكلمة كاحدة (ابؼثاؿ 
 
 )ّابؼثاؿ (
 ملؤ الفراغ من كل بصلة بفا يلي بكلمة كاحدة حسب فهمك للنصا
 تشتهر ابؼدينة بصناعة _________ .ُ
 الشخص الذم اكتشف منابع النهر ىو _________ .ِ
 يبلغ سكاف ابؼدينة _________ ألف نسمة تقريبا .ّ
 بتٍ سور ابؼدينة عاـ _________ ميلبدية .ْ
 
 اختبار مزاكجة المحتول .ٓ
 تتطلباف ابؼزاكجة على أساس فهم النص ابؼقركء.تظهر ىنا قائمتاف 
 
 )ْمثاؿ (
زاكج بتُ مفردات القائمتتُ حسبما يقتضي فهمك للنص؛ ضع حرؼ 
 الاختيار من القائمة الثانية في الفراغ في القائمة الأكلذ.
 
 قائمة (أ)
 ________عدد سكاف ابؼدينة  .ُ
 قائمة (ب)
 القطن كابغبوب‌.أ 
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 بنيت ابؼدينة قبل _________ .ِ
 سكنها ______________ .ّ
 _________اشتهرت ابؼدينة  .ْ
 __________حاصرىا جيش  .ٓ
 
 الأقباب  ‌.ب 
 الفواكو كالزيتوف ‌.ج 
 التاريخ‌.د 
 مليوناف‌.ق 
 ابغثيوف‌.ك 
 الركماف‌.ز 
 ثلبثة ملبيتُ‌.ح 
 
من الأفضل في اختبارات ابؼزاكجة بشكل عاـ ىو أف يزيد عدد 
القائمة الأكلذ من أجل زيادة مفردات القائمة الثانية عن عدد مفردات 
الاختبارات كتقليل احتمالات التخمتُ الأعمى كتقليل احتماؿ أف يؤدم 
 ).ْابػطأ الواحد إلذ خطأ آخر (مثاؿ 
 
 اختبار التًتيب .ٔ
ىنا تظهر بؾموعة من ابعمل يطلب من الطالب أف يرتبها بتسلسل معتُ 
)، كما ٓزمنيا (مثاؿ كفقا بؼا فهم من النص ابؼقركء. كقد يكوف التسلسل 
ىو ابغاؿ غالبا، أك يكوف مكانيا في ابذاه معتُ (من الأماـ إلذ ابػلف، من 
أعلى إلذ أسفل، من الشرؽ إلذ الغرب، من ابعنوب إلذ الشماؿ، أك ابذاه 
   .آخر)
 )ٓمثاؿ (
اقرأ ابعمل الآتية كرتبها متسلسلة زمنيا حسب كقوعها كفقا بؼا يفيد النص 
ئا بدا حدث أكلا؛ ضع أرقاـ ابعمل فقط متسلسلة في الفراغ الذم قرأتو باد
 ابؼعد للجواب.
 بدأت المحاضرة علم النفس. .ُ
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 تناكؿ إبراىيم طعاـ الإفطار.  .ِ
 حضر إبراىيم بؿاضرة أساليب التدريس. .ّ
 التقى أبراىيم مع بعض أصحابو.  .ْ
 ذىب إبراىيم للبستًاحة في النادم. .ٓ
 جلس إبراىيم لاختبار في مادة التاريخ. .ٔ
 ذىب إبراىيم إلذ مكتبة ابعامعة ليستعتَ بعض الكتب. .ٕ
 زار أحد أساتذتو للبستفسار عن بعض النقاط الدراسية. .ٖ
ابعواب: 
 ___________________________________
 
كمثل ىذه الاختبار يتضمن صعوبة كاضحة في التدريج. فإذا كاف ابعواب 
، فكيف ٓ، ٕ، ٖ، ٔ، ّ، ِ، ْ، ُالصحيح مثلب ىو التًتيب الآتي: 
، ٕ، ٓ، ٔ، ٖ، ِ، ّ، ْ، ُسنعطي علبمة لطالب أعطى ىذا التًتيب: 
 أك عشرات التًتيبات المحتملة الأخرل؟ 
التًتيب الثنائي الذم يطلب من  إف الشكل الأفضل بؼثل ىذا الاختبار ىو
الطالب أف يقرر ابعملة التي حدثت أكلا حسب النص ابؼقركء. كىذا يعتٍ 
 .)ٔأف يكوف عدد ابعمل في كل بند بصلتتُ فقط كما في ابؼثاؿ (
 )ٔابؼثاؿ (
حسب النص الذم قرأتو، ضع حرؼ ابعملة التي حدثت أكلا (حسب 
 النص) في الفراغ المحاذم:
 .  أ. تناكؿ الطالب طعاـ الإفطار.ُ_____    
 ب. ذىب إلذ مكتبة ابعامعة.              
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 .  أ. حضر بؿاضرة علم النفس.ِ_____    
 ب. زار أستاذه في مكتبو.                   
 
 .  أ. أدل الأختبار في مادة "التاريخ".ّ_____    
 م.ب. ذىب ليستًيح في الناد                   
 
 .  أ. التقى مع بعض أصدقائو.ْ_____    
  ب. تناكؿ طعاـ الغداء.                  
 اختبار ابؼفردات  .ٕ
بيكن استخداـ النص ابؼقركء لغرض الاستيعاب لاختبار الطلبب في 
ابؼفردات. كبدا أف اختبارات ابؼفردات متشعبة ابعوانب (كما ظهر تفضيل 
ذلك في الفصل الرابع من ىذا الكتاب)، فإف استخداـ ابؼفردات في فهم 
ك  ٕابؼقركء بهب أف يقتصر على قياس فهم ابؼفردات بالدرجة الأكلذ (ابؼثاؿ 
)، دكف التعرض لتهئة ابؼفردات مثلب أك اشتقاقها كيلب يضعف صدؽ ٖمثاؿ 
 الاختبار. 
 )ٕمثاؿ (
أعط كلمة مرادفة للكلمات الآتية التي كضع خط برت كل منها في النص 
 ذاتو:
 ثرم : _______ .ُ
 ابؽٌم : _______ .ِ
 سقيم: _______ .ّ
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 )ٖمثاؿ (
زاكج بتُ كلمات القائمتتُ مع ملبحظة أف القائمة (أ) برتوم كلمات 
كردت في النص كالقائمة (أ) برتوم كلمات تضاد كلمات القائمة الأكلذ في 
 ابؼعتٌ. ضع الضد في الفراغ ابؼوجود في القائمة (أ). 
 
 قائمة (أ)
 
 مسموح  : _________
 نسي     : _________
 قدرة     : _________
 : _________   مذنب
 قائمة (ب)
 
 ضعف 
 علة
 بفنوع
 متهم
 برمء
 ذكر
 تذكر
 
كيراعى أف تكوف مفردات القائمة (ب) أكثر من مفردات القائمة (أ) كما 
) بحيث تكوف ابؼزاكجة على أساس ٖ). كبيكن بروير مثاؿ (ٖفي ابؼثاؿ (
 التًادؼ لا على أساس التضاد.
 
 اختبار القواعد   .ٖ
بيكن استخداـ النص ابؼقركء لقياس مدل فهم الطالب للمعتٌ 
القواعدم للجمل الذم يؤثر بدكره على فهم ابؼعتٌ العاـ للجملة، حيث 
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إف معتٌ ابعملة يتكوف من معناىا ابؼفرداتي (التي تكونو مفرداتها) كمن 
 معناىا القواعدم (التي يكٌونو بكوىا ككلماتها كالوظيفية كلواحقها).
 ثلة أسئلة الاستيعاب ابؼبنية على القواعد ما يلي: كمن أم
سؤاؿ يتعلق بالعدد الذم يفهم من اسم مثتٌ. فإذا كرد "الرجلبف" في  .ُ
 النص، بيكن أف يدكر سؤاؿ ما عن عدد الرجاؿ.
سؤاؿ يتعلق بالعدد الذم يفهم من ابعمع (بصع ابؼذكر السالد كبصع  .ِ
 ابؼؤنث السالد كبصع التكستَ).
 فهم كاك القسم كإدراؾ معناىا.سؤاؿ يتعلق ب .ّ
 سؤاؿ يتعلق بفهم معتٌ فاء السببية مثل "لد يكن فاسقا فيسرؽ". .ْ
 سراؿ يتعلق بفهم معتٌ لاـ الأمر. .ٓ
 سؤاؿ يتعلق بفهم تأثتَ "لدٍى" على قلب ابؼضارع إلذ ماضو . .ٔ
 سؤاؿ يتعلق بفهم كاك ابؼعية. .ٕ
 سؤاؿ يتعلق بفهم "لن" على أنها أداة نفي للمستقبل. .ٖ
بؾرد أمثلة تبتُ التًابط القوم بتُ معتٌ ابعملة كمكوناتها  كىذه
القواعدية. كبفا بهب تذكره ىنا ألا يتحوؿ اختبار القراءة إلذ اختبار 
قواعد. اختبار القراءة ىو في الأساس لقياس مدل فهم ما يقرأ قراءة 
صامتة. كلكن كما ذكرنا، بيكن إدخاؿ عناصر قواعدية في اختبار القراءة 
 ارتباط ىذه العناصر ارطباطا كثيقا بفهم ابؼعاني. بشرط
كمن ابعدير بالذكر أيضا أنو إذا صارت القراءة قراءة جهرية، فإنها لا 
تستخدـ بذلك لفهم ابؼقركء، بل يصبح استخدامها لقياس النطق أك 
 الكلبـ (كما كرد في الفصل السابع).  
 اختبار مزاكجة أشكاؿ الكلمات .ٗ
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عملية إدراؾ بصرية أساسا، فمما بيكن قياسو بدا أف القراءة ىي 
مدل دقة الإدراؾ البصرم، كذلك باستخداـ كلمات بـتلفة كلكن متقاربة 
 ).ٗالشكل (مثاؿ 
 )ٗمثاؿ (                               
 ضع خطا برت الكلمة التي تطابق الكلمة الأكلذ.
 .ساؿ   : صاؿ، ساؿ، ناؿ، فاؿ .ُ
 .اكتول، افتًلافتًل  : امتًل، اشتًل،  .ِ
 .تراىا   : براىا، نراىا، تراىا، يراىا .ّ
فهم ابؼعتٌ دكف الشك يتطلب أكلا ضركرة إدراؾ الكلمة بصريا عال 
بكو سليم. كىذه ابؼزاكجة على ىذا النحو تقيس مدل الإدراؾ البصرم الذم 
 ىو شرط الأساس لإدراؾ ابؼعتٌ لاحقا.
 
 اختبار مزاكجة أشكاؿ ابعمل .َُ
إدراؾ الطالب بصريا لشكل ابعملة. كتستخدـ ىذا يقاس مدل 
لذلك بصل بـتلفة كلكنها متشابهة جدا في الوقت ذاتو، كما في مثاؿ 
). مثل ىذا الاختبار لا يقاس الاستيعاب، كلكنو يقيس شرطا أساسيا َُ(
 من شركط الاستيعاب، ألا كىو الإدراؾ البصرم.
 )َُمثاؿ (
 بعملة الأكلذ:ضع دائرة حوؿ حرؼ ابعملة التي تطابق ا
 تراه قريبا كنراه بعيدا .ُ
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 نراه مريبا كتراه سعيدا‌.أ 
 يراه مرنا كنراه قريبا‌.ب 
 تراه قريبا كنراه بعيدا ‌.ج 
 نراه قرريبا كتراه كحيد‌.د 
 
 اختبار مزاكجة ابعملة كالصورة .ُُ
إذا كاف ابؼراد قياس فهم ابعملة ابؼقركءة، توضع بصلة كبرتها أربعة صور. 
 الصورة التي تدؿ عليها ابعملة.كيطلب من الطالب اختيار 
 
 اختبار مزاكجة الصورة كابعملة .ُِ
ىذا تظهر صورة كاحدة كبجانبها أربعة بصل. كعلى الطالب أف بىتار ابعملة 
 التي تدؿ على الصورة.
 
 اختبار مزاكجة ابعمل كالصورة .ُّ
ىنا تظهر صورة كاحدة كبرتها عشر بصل. كعلى الطالب أف بىتار 
عليها الصورة، كقد تكوف ىذه ابعمل ثلبثا أك بطسا تلك ابعمل التي تدؿ 
أك ستا.في بصيع ابؼزاكجات الثلبث الأختَة تتطلب الإجابة فهم ابعملة أك 
ابعمل كإدراؾ بؿتويات الصورة، كمن ثم ابؼزاكجة بتُ الطرفتُ حسب 
 تعليمات السؤاؿ.
 
 اختبار فهم النص القصتَ .ُْ
أك قصتَة لتأتي بعده  لا يشتًط أف يكوف النص ابؼقركء فقرة طويلة
أسئلة الاستيعاب. بل من ابؼمكن أ، يكوف النص بؾرد بصلة كاحدة تتبعها 
 ).ُُأسئلة استيعاب (مثاؿ 
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 )ُُمثاؿ (
ضع دائرة حوؿ رمز ابعملة الصحيحة التي تفهم من ابعملة الأساسية، 
 كبيكنك اختيار أكثر من بصلة كاحدة:
  من إبراىيمسالد ليس أطوؿ من سليم، كلكنو أقصر قليلب .ُ
 من المحتمل أف يكوف سالد كسليم متساكيتُ في الطوؿ‌.أ 
 من المحتمل أف يكوف سليم أطوؿ من سالد‌.ب 
 إبراىيم أطوؿ من سالد‌.ج 
 ليس بالضركرة أف يكوف إبراىيم أطوؿ من سليم‌.د 
 
 لو درس الطالب جيدا بقح .ِ
 لد يدرس كلكنو ينجح‌.أ 
 درس كلكنو لد ينجح‌.ب 
 درس كبقح‌.ج 
 لد يدرس كلد ينجح ‌.د 
  
أشكاؿ الاختبارات في مهارة القراءة كما ذكرىا الدكتور محمد علي ىذه 
 َِابػولر في كتابو ابؼسمى الاختبارات اللغوية.
 
                                                           
22
ابؼرجع في تعليم ، فتحي علي يونس كمحمد عبد الرؤكؼ الشيخ، ُِٖ – ُُٔ(الأردف: دار الفلبح للنشر كالتوزيع)، الاختبارات اللغوية،  محمد علي ابػولر،   
 ُِٓ-ُِْ، (القاىرة: مكتبة كىبة)،اللغة العربية للؤجانب
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كىناؾ أشكاؿ أخرل من الاختبارات في مهارة القراءة تركز على الفهم كما 
ذكرىا د. فتحي علي يونس ك د. محمد عبد الرؤكؼ في كتاب ابؼرجع في تعليم 
 لؤجانب، كذلك ما يلي:اللغة العربية ل
 
 التعرؼ على ابؼفردات .ُ
كمن أسهل الطرؽ لاختبار مدل تعرؼ الكلمات ىو استخداـ قراءات 
ميسرة كمتاحة، كبيكن الاستفادة منها كنقطة انطلبؽ، فعلى سبيل ابؼثاؿ 
بيكن أف بسدنا بعض ابؼواد الصحفية غتَ ابؼألوفة لعينة من ابعمل، بالإضافة 
يقرأىا بعض الطلبب، فيمكن أف بسدنا بعض ابعمل إلذ بعض القصص التي 
كالعبارات على أف يكوف بنفس درجة صعوبة ابؼواد التي يقرأىا الطالب لنفس 
 ابؼؤلف.
 مثاؿ: إدراؾ الكلمات ابؼتشابهة:
"اقرأ ابعملة الآتية كضىٍع خطا برت الكلمة ابعديدة ابؼرتبطة مع مثلها في 
 ابعملة"
 تًكؿ، فالأسعار بهب أت ترتفع ىذا الصيف""فيما عدا ارتفاع تكلفة الب
 مثاؿ: برديد أشكاؿ الكلمات:
في قراءة اللغة الأجنبية بهب أف يكوف التلميذ قادرا على بسييز الأشكاؿ 
 التصريفية ابؼختلفة
للؤبظاء، كالصفات، كالأفعاؿ. فطلبب اللغة الإبقليزية على سبيل ابؼثاؿ بهب 
. efiwىي بصع  seviw كأف ogىي ماضي  tneWأف يدركوا أف 
كطلبب اللغة العربية بهب أف يدركوا أف شجرة ىي مفرد أشجار، كأٌف 
 (ذىب) ىي ماضي (يذىب).
 مثاؿ: "من الذم اكتشف ابعربية؟"
 مصدر الفعل اكتشف ىو:
 مكتشف -ب  يكتشف -أ
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 كشف  -د  اكتشاؼ   -ج
 
 بزمتُ ابؼعتٌ من السياؽ .ِ
 ة التي برتها خط:مثاؿ: حدد ابعملة التي بردد معتٌ الكلم
"لدينا أرياؿ ىوائي فوؽ سطح ابؼنزؿ، كشجرة فاكهة كشجرة تسمى استًيا 
 تطلبف على شباؾ النافذة"
 استًيا ىي:
 نوع من النبات‌.أ 
 نوع من الطيور‌.ب 
 نوع من الأشجار‌.ج 
 
 استخداـ القاموس .ّ
عندما يصادـ الطلبب بعض الكلمات التي لا يعرفوف معناىا كلا يستطيعوف 
ابؼعتٌ من السياؽ ككانت تلك الكلمات مهمة كضركرية بؼعرفة ابؼعتٌ استنتاج 
فإنو من الواجب عليهم استخداـ القاموس سواء استخدموا قاموسا باللغة 
الأجنبية أك قاموسا مزدكج اللغة (عربية ابقليزم مثلب)، كعندىها سيجدكف أف 
حن في الكلمة التي يبحثوف عنها بؽا مصادر متعددة، كفي ىذه ابغاؿ فن
حاجة إلذ معرفة إذا كاف التلبميذ يستطيعوف التقاط ابؼعتٌ ابؼناسب من بتُ 
 تلك ابؼعاني ابؼذكورة في القاموس أـ لا.
 مثاؿ: 
اقرأ القطعة التالية ثم حدد الكلمة ابؼناسبة للمعتٌ من القاموس للكلمة التي 
 برتها خط "الياقة قميصو قذرة"
 الذراع -ج الياقة  -ب العنق ‌- أ
 
 القراءة للفهم: فهم التًاكيب .ْ
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أكؿ خطوة لفهم ابعملة ىو معرفة كضع ابؼسند كابؼسند إليو، أك الفعل 
كالفاعل. كبعد ذلك بهب على التلميذ أف يكوف قادرا على برديد قواعد 
تعديل كتغيتَ ابعمل. كلكي يستطيع التلميذ فهم نص ما فإف فهمو 
أيضا فهم العلبقة بتُ  للمفردات ليس فقط ىو ابؼطلوب كلكن بهب عليو
 تلك الكلمات. فيمكن اختبار الفهم التًاكيب على النحو التالر:
 معرفة العناصر ابؼفتاحية.‌.أ 
 مثاؿ: ضع خطا برت ابؼبتدأ كدائرة حوؿ الفعل إلا صلى فيما يلي:
 جاء البرليس فجأة من الباب‌- أ
 الناس الذين أعرفهم بوبوف الرياضة ‌- ب
 معرفة الضمائر التي تعود على أبظاء سابقة عليها. ‌.ب 
عند قراءة نص غتَ مألوؼ بهب على الطلبب أف يكونوا قادرين على 
إبهاد كمعرفة الضمائر التي تعود على أبظاء سابقة عليها في ابعملة. 
 فابؼعرفة ابػاطئة تؤدم إلذ فهم خاطئ للنص.
 مثاؿ:
لأخرل كربدا العكس، عاما عاديا مثل الأعمواـ ا ُٕٓٗكاف عاـ 
فيمكن اعتباره تاربىا ماضيا، ىذا التاريخ تعتبر نهاية بغوادث كثتَة 
 كقعت.
 حدد الأبظاء التي تعود عليها الضمائر التي برتها خط. 
 فهم التًكيب العميق. ‌.ج 
فقراءة التلبميذ لنص ما لا بهب أف تتوقف عند فهم العلبقة بتُ 
أف تتعدل إلذ فهم عمق  الكلمات في التًكيب السطحي كلكن بهب
التعبتَ. كعلى ذلك فيجب أف يكوف التلبميذ قادرين على برديد 
 العلبقات بتُ ابعمل. 
 مثاؿ:
 جوف من السهل عليو أف جدا أف يفرح )ُ
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 جوف شغوؼ بأف يفرح )ِ
فابعملتاف تطهراف أنهما متشابهاف، كلكن التًكيب في ابعملة الأكلذ معناه 
أنو من السهل على جوف أف يفرح، بينما التًكيب في ابعملة الثانية بذد 
أنو يشتَ إلذ أف جوف شغوؼ بأف ييفرح أشخاصا آخرين. لذا بهب على 
الطلبب أف يدركوا التًكيبات التي بزتبر من خلبؿ ابؼصطلحات ذات 
  الاختيار من متعدد في اللغة الأجنببية. 
 القراءة للفهم : الاتصاؿ .ٓ
عندما يقرأ الناس نصا أك صحيفة أك خطابا فهم يقرأكف ذلك من أجل 
الفهم، ذلك لأنهم يريدكف أف يفهموا الرسالة التي يريد الكاتب توصيلها بؽم 
إلذ حد ما،  بغض النظر عن الأخطاء ابؼطبعية أك ابؽجائية أك التًاكيب السيئة
كىذا يصعب عملية الاتصاؿ. فعند اختبار قدرة التلبميذ على القراءة في ىذا 
ابؼستول بهب على ابؼدرس أف يتأكد إذا كانت عملية الاتصاؿ قد بست أـ 
 لا.
عدة نقاط لاختبار قدرة القراءة من أجل الاتصاؿ  oraihcconiFكقد ذكر 
 النقاط ىي: كلكنو لد يذكر أمثلة على ىذه النقاط. كىذه
يكمل بصلب مبنية علة قطعة مفردة عندما يعطي بدائل كعندما لا يعطي ‌.أ 
 بدائل.
يقطع قطعة قراءة جهرية كبهيب عن أسئلتها، كيقرأىا قراءة صامتة أيضا  ‌.ب 
 كبهيب عن أسئلتها.
 بىطط لفقرة ما. ‌.ج 
 يلخص فقرة ما. ‌.د 
 قراءة قطعة من خلبؿ كلمات ليست موضوعة في أماكنها الصحيحة  ‌.ق 
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 القراءة ابعهرية .ٔ
فاختبارات القراءة ابعهرية تكوف بؾدية من خلبؿ معايتَ لقراءة اللغة الأجنبية 
إذا كاف الطلبب يستطيعوف قراءة جيدة كيتحدثوف مع بعضهم البعض 
بسهولة، فقد يقرأ الطالب النص قرراءة جيدة كلكنو لا يستطيع فهم ىذ 
 النص.
 
 التمكتُ من مضموف القراءة .ٕ
يطالع الطلبب ابؼبتدئوف مقالا في صحيفة على سبيل ابؼثاؿ باللغة عندما 
الأجنبية فهم يدركوف أنهم لا يستطيعوف قراءتها كما يقرأكف مقالا في صحيفة 
لغتهم القومية، كلكن بالتدرج كمع ازدياد ألفتهم باللغة الأجنبية يستطيعوف 
الطلبب عند برديد ابؼوضوعات التي تتحدث عنها الصحيفة. كلقياس أداء 
ىذا ابؼستول على ابؼدرس استخداـ مواد أصلية أل من مصادرىا الأصلية 
 مثل الصحف كالمجلبت كالإعلبنات كابػطابات.
 مثاؿ: برديد ابؼوضوع العاـ أك الفكرة الرئيسية.
 اقرأ القطعة الآتية كحدد ابعملة التي تعبر أدؽ تعبتَ عن الفكرة تالرئيسية: 
إذا كاف الطلبب قدقامو بعملهم أك أنهم سيهملونو  "إف أكضح طريقة بؼعرفة
في ابؼستقبل ىو سؤابؽم عدة أسئلة، فالأسئلة ابؼكتوبة مع الإجابات ابؼكتوبة 
 ىي أحسن فكرة للبمتحانات".
 مئات الامتحانات أجريت في العاـ ابؼاضي.‌.أ 
 الاختبارات ابؼكتوبة ىي أفضل نوع للبمتحانات. ‌.ب 
 كن لد بهد أحد البديل.الاختبارات مفزعة للطلبب كل ‌.ج 
 من الواضح أف الطلبب لد يذاكركا دركسهم. ‌.د 
 
 القشط  .ٖ
 ىي القراءة السريعة مع التًكيز على النقاط ابؼهمة.
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 مثاؿ: 
"عزة تقـو بالتجارب في إحدل ابؼسرحيات، كقد طلبت حضور زميلبتها 
 يل"أبر  ٕإبريل أك الأربعاء  ٓفأرسلت إليهن بالبريد ابغضور إما يـو الإثنتُ 
 اقرأ البطاقات بسرعة ثم قسمها إلذ أربعة أقساـ كما يلي:
 أبريل. ٓأناس يستطيعوف ابغضور يـو الإثنتُ ‌.أ 
 أبريل. ٕأناس يستطيعوف ابغضور يـو الإثنتُ  ‌.ب 
 أناس لا يستطيعوف ابغضور في أم من التاربىتُ ابؼذكورين. ‌.ج 
 ابػطابات التي لا يوجد بها شيء يتصل بالتجارب ابؼسرحية. ‌.د 
"عزيزتي عزة أنا مغرمة بالتجارب ابؼسرحية سأحضر يـو الإثنتُ إلذ  )ُ
 اللقاء."
"عزيزتي عزة آسفة لعدـ حضورم أم من اليومتُ ىل تفتًضتُ يوما  )ِ
 آخر."
 أبريل يناسبتٍ سأحضر الرابعة." ٕ"عزيزتي عزة  )ّ
أبريل ىل تستطيعتُ  ٕ"عزيزتي عزة إنو حفل مدىش يـو الأربعاء  )ْ
 الساعة التاسعة." ابغضور؟ أرجو حضورؾ 
 
 ابغصوؿ على ابؼعلومات .ٗ
في ابؼواقف الطبيعية بغض النظر عن التدريس داخل الفصوؿ الدراسية فإف 
الأفراد يقرأكف ابؼوضوعات في اللغة الأجنبية من أجل ابغصوؿ على معلومات 
بؿددة، كبدعتٌ آخر فإف الفرد يكوف لديو سؤاؿ ما في عقلو كيبحث لو عن 
سيكوف حاؿ ابعو غدا، ماذا سيعرض من أفلبـ الليلة في  إجابة مثل: ماذا
التليفزيوف أك السينما، ىل كسب فريق كذا مباراة ابؽوكي، كابؼوضوعات ابؼراد 
قراءتها بيكن أف تؤخذ من الصحف كالمجلبت كالإعلبنات، كجداكؿ مواعيد 
 القطارات، كالسينما، كالطائرات. 
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 فهم القطعة .َُ
بنود فهم القطعة، فابؼادة ابؼختارة ربدا تكوف  أشهر اختبارات القراءة ىي
منشورة أك غتَ منشورة في اللغة الأجنبية. ففي الاختبارات ابؼقننة تكوف 
البنود في شكل اختيار من متعدد، كلابد أف تتأكد كاضع الاختبار من أف 
 الأسئلة ابؼصاحبة للقطعة عبارات حقيقية لفهم القراءة.
 مثاؿ:
من نومهم بعد لأنهم ناموا متأخرين الليلة ابؼاضية، "لد يستيقظ الأطفاؿ 
فنحن في شهر يوليو كىم لا يذىبوف إلذ ابؼدرسة، كلذلك فهم ليسوا 
 "بؿتاجتُ للبستيقاظ مبكرا
 لد يستطع الأطفاؿ الاستيقاظ من نومهم لأنهم :
 في شهر يوليو‌.أ 
 ذىبوا إلذ ابؼدرسة‌.ب 
 ناموا متأخرين الليلة ابؼاضية‌.ج 
   للبستيقاظليسوا بؿتاجتُ ‌.د 
 
 التًبصة .ُُ
يتحمس بعض ابؼدرستُ لاختبار التًبصة بينما البعض الآخر لا يفضل 
ذلك النوع من الاختبار لأنو في رأيهم يشجع التلبميذ على التحدث 
 بلغتهم القومية أكثر من التحدث باللغة الأجنبية التي يتعلمونها.
كلكي يكوف اختبار التًبصة في القراءة للفهم جيدا لابد أف بىطط لو 
 ثلبث نقاط لتحستُ اختبار التًبصة:  etteleV بعناية، كتقتًح 
 أف بزتار القطعة بحيث تكوف غتَ مألوفة للتلبميذ.‌.أ 
بودد ابؼمتحن إذا كاف الطلبب سيستعملوف القاموس أـ لا، فإذا لد  ‌.ب 
 لمات الصعبة غتَ ابؼألوفة للتلبميذ.يستخدموا القاموس يتجنب الك
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التخطيط للدرجات بوضع درجة لكل بصلة، كما بودد إذا كاف ‌.ج 
 سيعطي درجات على طلبقة أـ لا.   
 
 القراءة للفهم: جوانب خاصة. .ُِ
 سهولة القراءة‌.أ 
فمهارة التلميذ في القراءة في لغتو الأـ تشتَ إلذ أف التلميذ القادر على 
تقسيم ابعملة إلذ أجزاء حسب ابؼعتٌ يستطيع القراءة بسهولة أكثر 
من التلميذ الذم يتحامل كىو ينطق ابعملة كلمة كلمة. كبيكن قياس 
سهولة القراءة بأف يعطي للتلميذ قطعة كيطلب منو تقسيمها إلذ 
 بوضع شرطة ابؼائلة ( / ) بتُ العبارات.    عبارات
 سرعة القراءة ‌.ب 
تعد السرعة في القراءة إحدل السمات التي بسيز بوضوح مهارة القراءة 
عن ابؼهارات الثلبثة الأخرل، فالسرعة في الكتابة أك الكلبـ بؿدكدة 
كذلك حسب التوظيف العضلي لليد أك لأعضاء الكلبـ، بينما 
معو إبما يتوقف على السرعة التي يتحدث بها السرعة في فهم ما تس
الآخركف. كيستطيع العقل في القراءة فقط استيعاب للمعلومات في 
كقت أقصر من ذلك الذم تتطلبو كتابة ىذه ابؼعلومات، كبدا أف 
الطلبب يتعلموف قراءة اللغة الأجنبية فإنهم بوسنوف سرعتهم في القراءة 
 تدربهيا.
احل ابؼتقدمة أف يكونوا قادرين على قراءة كبهب على الطلبب في ابؼر 
اللغة الأجنبية بسرعة تقارب سرعتهم في قراءة لغتهم الأصلية. بل بهب 
على الطلبب ذكم ابؼستويات ابؼتوسطة أف يكونوا قادرين على قراءة 
النص ابؼناسب بتداعى مباشر يصل إلذ أقصى درجة بفكنة. فالطلبقة 
ينقلوف النص عقليا سواء بطريقة  إبما ىي دليل على أف الطلبب لا 
 كلية أك بطريقة جزئية إلذ لغتهم الأصلية.
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كابغقيقة أف الطلبب ليس بؽم سرعة قراءة مفردة حتى في لغتهم 
الأصلية، فالنصوص البسيطة يقرأىا الطالب بسرعة تزيد عن تلك التي 
يقرأ بها مثيلبتها ابؼعقدة. كعلى كل حاؿ فإف السرعة النسبية للقراءة 
ظل ثابتة. بدعتٌ أف الطالب الذم يندرج ضمن أفضل عشرة طلبب ت
في الفصل بالنسبة للسرعة في القراءة في فصوؿ سهلة سيحتل إلذ حد  
 كبتَ نفس ابؼرتبة أك ابؼكانة عند قراءتو للنصوص الصعبة.
كلقياس سرعة القراءة لابد بأف يتيح الاختبار للطلبب المجاؿ للقراءة 
قائق متواصلة كبلب أم مقاطعة، كمن ابؼمكن بؼدة لا تقل عن بطس د
 اتباع الشكلتُ الآتيتُ:
يتم إعطاء التلبميذ نص ما، كالذم لا يستطيع أم طالب من ‌. أ
الطلبب إنهاءه في الوقت ابؼسموح بو. كبعد مركر بطس دقائق 
يعلن ابؼدرس انتهاء الوقت فيقـو الطلبب بوضع علبمة توضح 
 القطعة التي كقفوا عندىا.
م إعطاء الطلبب نص ما، كالذم يستطيع كل الطلبب أف يت ‌. ب
الانتهاء منو في بطس دقائق أك عشر دقائق، كعند ينتهي طالب 
ما من القراءة فإنو يلفت انتباه ابؼدرس كيسجل الوقت الذم 
 استغرقو.
كفي كلب الشكلتُ يفضل أف يقـو ابؼدرس باختبار يتبتُ منو ما إذا كاف 
ه أـ لا. كبيكن اختبار الفهم بطرح أسئلة الطلبب قد استوعبوا ما قرأك 
بسيطة في اللغة الأجنبية أك بأف يطلب من الطلبب كتابة موجز باللغة 
      الأجنبية أك بلغتهم الأصلية.
 اختبار التتمة ‌.ج 
كقد سبق ابغديث عنو في اختبارات ابؼدخل التكاملي كقد أثبتت 
  القراءة. الدراسات أنو اختبار صادؽ كثابت في قياس الكفاءة في
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 الاستبقاء‌.د 
لقياس استبقاء التلميذ بؼا قرأه كما في حالة السرعة في القراءة يطلب 
من التلميذ الإجابة على أسئلة القطعة دكف الرجوع إلذ القطعة مرة 
ثانية كتعتمد الأسئلة على طبيعة القراءة ابؼختارة، فربدا تتضمن الأسئلة 
النتائج أك التنظيم أك نقاط السؤاؿ حوؿ موضوع القراءة ابؼختارة أك 
 خاصة عن معلومات معينة.
فالتلميذ ذكك مستويات بـتلفة عند قراءتهم لغتهم القومية، كلذلك فإنو 
من غتَ ابؼناسب أف تتوقع منهم أداء أفضل في اللغات الأجنببية من 
 لغتهم الأـ. 
 
 نقد النص ‌.ق 
ة كنقطة في ابؼستويات ابؼتقدمة ربدا يستخدـ ابؼدرسوف قطعة القراء
بروؿ إلذ نقد النص، كأنواع الأسئلة ىنا تعتمد على طبيعة ابؼادة 
ابؼختارة. كتكوف الأسئلة حوؿ كلمات أك تعبتَات معينة غتَ مناسبة 
 للنص مثل:
 بؼاذا استخدـ ابؼؤلف كلمة كذا كلد يستخدـ كلمة كذا؟
 ُِما كجو ابذاه ابؼؤلف بكو ابؼوضوع، ككيف بهدم من ىذا الابذاه؟
  
                                                           
12
  ُٕٖ – ُٕٗ، (القاىرة: مكتبة كىبة)،تعليم اللغة العربية للؤجانبابؼرجع في فتحي علي يونس كمحمد عبد الرؤكؼ الشيخ، ‌ 
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 الدبحث الثالث: لمحة عن جامعة علي بن أبي طالب الإسلامية
 
 شأتها وإدارتهان .أ 
كانت ابعامعة في أكؿ نشأتها معهدا عاليا عرؼ باسم (معهد الإرشاد العالر 
الإسلبمي بسورابايا)، كقد افتتح في السابع كالعشرين من الشهر التاسع سنة 
دأت الدراسة فيو في ـ). كبُٔٗٗسبتمبر  ِٕست كتسعتُ كتسعمائة كألف (
كىي أكبر ابؼدف الأندكنيسية –الشهر العاشر من السنة ذاتها في مدينة سورابايا 
 . -بعد جاكرتا عاصمة جاكا الشرقية
ابتدأ معهد الإرشاد العالر مستَتو التعليمية في العلـو الشرعية كالعربية بثلبثة 
تميمي (مدير ابؼعهد) من ابؼدرستُ، كىم: الأستاذ عبد الربضن بن عبد الكريم ال
ابؼتخرج من جامعة القاىرة، كالأستاذ مبارؾ بن بؿفوظ بامعلم، كالأستاذ سالد بن 
علي غالز، ككلببنا من خربهي كلية الشريعة في ابعامعة الإسلبمية في ابؼدينة 
النبوية، تنتظم الدراسة فيو في سنتتُ دراسيتتُ يدرس فيها (كتب سلسلة تعليم 
تي أعدىا معهد تعليم اللغة العربية في جامعة الإماـ محمد بن سعود اللغة العربية) ال
الإسلبميةفي الرياض، مع بعض ابؼقررات العقدية كثلبثة الأصوؿ للئماـ محمد بن 
ربضو –كمنهاج الفرقة الناجية للشيخ محمد بصيل زينو  -ربضو الله-عبد الوىاب 
 طالبا.ككاف عدد طلبتو في السنة الأكلذ ثلبثة عشر  .-الله
 ُٕكفي السابع عشر من الشهر الثاني عشر سنة سبع كألفتُ إفربقية (
ـ) بروؿ معهد الإرشاد العالر إلذ جامعة ابظها: (جامعة علي ََِٕديسمبر 
بن أبي طالب الإسلبمية)، بقرار ابؼدير العاـ للتًبية الإسلبمية بوزارة الشؤكف 
 العاشر من شهر شعباف )، ككاف الافتتاح فيََِٕ/ْٓٗ/I.JDالدينية رقم: (
سنة تسع كعشرين كأربعمائة كألف ىجرية ابؼوافق للثاني عشر من الشهر 
أغسطس  ُِىػػػػػػػػػػػ/ ُِْٗشعباف  َُالثامنسنة بشاف كألفتُ إفربقية (
ـ)، كافتتحها نائب بؿافظ سورابايا نيابة عن بؿافظها، كابتدأت الدراسة ََِٖ
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ؿ جامعة سلفية تينشأ في بلبد إندكنيسيا من ذاؾ اليـو . فكانت بفضل الله أك 
بسنح درجة البالوريوس.  كمدير ابعامعة فضيلة الأستاذ عبد الربضن بن عبد الكريم 
التميمي، كنائبو فضيلة الأستاذ مبارؾ بن بؿفوظ بامعلم، يعمل فيها سبعة 
 كثلبثوف موظفا، منهم اثناف كعشركف مدرسا. 
 
 أهداف الجامعة  .ب 
أبي طالب على عاتقها أىدافا من يـو أف كانت   أخذت جامعة علي بت
 كبرت كبرىا كعظمت بتتابع سنوات تدريسها، من أبنها: 
تعليم العلم الشرعي ابؼستمد من الكتاب كصحيح السنة بفهم السلف  .ُ
 الصالح.
تعليم اللغة العربية كعلومها كالعناية بذلك عناية شديدة تؤىل ابؼتخرج من  .ِ
 كتب العلم الشرعي بيسر.  التدريس كابػطابة بها كفهم
إعداد الأجياؿ من ابؼدرستُ كالدعاة إلذ الله على بصتَة، يتقنوف اللغة العربية  .ّ
 لغة القرآف.
العناية ببعض جوانب تعليم اللغة لغتَ الناطقتُ بها يهملها كثتَ من ابؼشتغلتُ  .ْ
 في ذلك كالمحادثة بالعربية كحسن التعبتَ الكتابي كالشفهي بها. 
 
 موقعها الجغرافي  .ج 
/ ُٓتقع ابعامعة في شماؿ مدينة سورابايا (شارع سيدك توفو كيدكؿ رقم 
 )ayabaruS 15 .on ludik opotodiS
  
 أقسامها  .د 
تتكوف ابعامعة من مبتٌ الإدارة الذم يشتمل على غرفة ابؼدير كغرفة ابؼدرستُ 
كمعمل اللغة كقسم الإذاعة كقسم المجلة كابؼقصف كغرفة الضيافة، كمن بشانية 
فصوؿ دراسية، كمن مكتبة تتضمن أكثر من ألفي كتاب باللغة العربية كمعمل 
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طالب، كمن مسجد جامع للحساب الآلر، كمن سكن للطلبة يستوعب ثلببشائة 
 يتسع لأكثر من ألف كمائتتُ كبطستُ مصليا. 
 
 برالرها الدراسية .ه 
مدة الدراسة في ابعامعة أربعة أعواـ دراسية أك بشانية مستويات دراسية؛ كل 
 مستول مدتو ستة عشر أسبوعا يبدأ كل أسبوع بيـو الإثنتُ كينتهي بيـو ابعمعة. 
 الأكلتُ (كتب سلسلة تعليم اللغة العربية) كتدٌرس ابعامعة لطلببها في العامتُ
التي أعدىا معهد تعليم اللغة العربية في جامعة الإماـ بالرياض، مع تدريس ثلبثة 
 الأصوؿ للئماـ محمد بن عبد الوىاب كمنهاج الفرقة الناجية.
كتكوف الدراسة بعد ذلك في مقررات علمية ككتب شرعية بزتارىا ابعامعة في 
رعية، منها: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلبـ ابن تيمية ربضو الله، شتى الفنوف الش
ككتاب التوحيد للئماـ محمد بن عبد الوىاب ربضو الله، كالأصوؿ من علم الأصوؿ 
كمصطلح ابغديث للعلبمة محمد بن صالح العثيمتُ ربضو الله، كتعجيل الندل 
سة الأسانيد للشيخ محمد بشرح قطر الندل للشيخ عبد الله الفوزاف، كالتخريج كدرا
بازموؿ، كالبلبغة الواضحة لعلي جاـر كمصطفى أمتُ، كتاريخ الفقو الإسلبمي 
لمحمد علي السايس، كمقرر العركض كالقافية للسنة الثالثة الثانوية في جامعة 
 الإماـ في الرياض.    
 
 طلابها .و 
نيسية، عدد طلبة ابعامعة في ازدياد كل سنة، كيأتوف من شتى ابعزر الإندك 
كترشح ابعامعة كل سنة أفضل طلببها للدراسة في ابعامعة الإسلبمية في ابؼدينة 
 النبوية.
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 نشاطاتها  .ز 
للجامعة جهود كبتَة بفضل الله كحده في نشر التوحيد كمنهج أىل السنة 
 كابعماعة، كمن أبرز نشاطاتها:
 )hayyimalsi-la horihkazdA(بؾلة شهرية ابظها (الذختَة الإسلبمية)  .ُ
بلغت الأعداد الصادرة منها إلذ بشانية كستتُ عددا، يطبع منها شهريا أربدعة 
 آلاؼ نسخة.
يصل أثتَىا إلذ سائر أبكاء  )nami-la arauS(إذاعة ابظها صوت الإبياف  .ِ
إقليم جاكا الشرقية الذم يبلغ عدد سكانو حوالر سبعة كثلبثتُ كنصف 
  بشانية كأربعتُ ألف كم.مليوف نسمة، كتبلغ مساحتو حوالر
 الدكرات العلمية .ّ
تعقد ابعامعة دكرات علمية شرعية سنوية، بلغ عددىا إلذ الآف اثنتي عشرة 
دكرة يدعى بغضورىا أكثر من مائة كبطستُ داعيا كطالب علم بارز من 
بصيع ابعزر الإندكنيسية، كيدٌرسهم بدعوة خاصة من ابعامعةبلبة من أىل 
على –فيتُ من ابؼدينة النبوية أك بلبد الشاـ؛ منهم العلم كابؼشايخ السل
: الشيخ إبراىيم الرحيلي، كالشيخ حستُ العوايشة، -حسب حركؼ ابؼعجم
كالشيخ سليماف الرحيلي، كالشيخ صالح السحيمي، كالشيخ عبد السلبـ 
السحيمي، الشيخ علي ابغلبي، الشيخ محمد موسى آؿ نصر، الشيخ مشهور 
 الله كجزاىم الله ختَا كنفع بهم.حسن سلماف حفظهم 
دكرة رمضانية في العشر الأكاخر من كل سنة في الوعظ كالإرشاد كالعلـو  .ْ
الشرعية مع إحياء سنة الاعتكاؼ كقياـ الليل للرجاؿ كالنساء يفدكف إليها 
 من بصيع ابعزر الإندكنيسية، كيؤٌمن بؽم السكن كالطعاـ على حدة.
ـو ابعمعة ابظها (الإبياف) توزٌع على نشرة دعوية أسبوعية تصدر كل ي .ٓ
 مساجد شماؿ سورابايا.
ابؼغرب في مسجد ابعامعة في الفقو كالعقيدة دركس يومية بعد صلبة  .ٔ
 كأحاديث الأحكاـ الستَة النبوية.
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 ِِتوزيع الأضاحي كزكاة الفطر في العيدين على القرل المجاكر للجامعة. .ٕ
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جامعة  – إماـ كحيودم، "إعداد الكتاب ابؼصاحب لتنمية مهارة الكلبـ بحث تطويرم بجامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية بسورابايا" (رسالة ابؼاجستتَ‌ 
 َٓ - ْٔ)، َُِّسوناف أمبيل الإسلبمية ابغكومية، 
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 الثالث فصلال
 البحث يةمنهج
 ونوعه مدخل البحث .أ 
نظرا إلذ ابؼوضوع الذم قدمو الباحث كىو إعداد كراسة التدريبات لكتاب 
القراءة لتنمية مهارة القراءة فيبدأ ىذا البحث من ابؼدخل الكمي، لأف الباحث 
 ِّسيستخدـ في بحثو أدكات البحث بعمع البيانات كبرليل بحثو برليلب إحصائيا.
حث كالتطوير، لأنو مستخدـ لإنتاج أما نوع البحث فهو البحث التطويرم أك الب
 ِْنتائج كىو الكتاب التعليمي ك بذريب فعاليتو.
 
 لرتمع البحث وعينته .ب 
بؾتمع ىذا البحث ىم الطلبب من قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية 
 ستة عشركالتعليم بجامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية بسورابايا، كبلغ عددىم 
طالبا. اختار الباحث أسلوب العينة الفرضية أك العقدية أك ابؽدفية، كاختار 
الباحث ىذا النوع من العينات لتحقيق غرضو، يقدر حاجتو من ابؼعلومات، كيقـو 
باختيار عينة الدراسة اختيارا حرا، على أساس أنها برقق أغراض الدراسة من 
اختار الباحث العينة  ِٓد ىذه العينة.خلبؿ توافر البيانات اللبزمة للباحث في أفرا
ابؼناسبة لأغراض دراستو ىي بصيع طلبة الفصل من ابؼستول الرابع بقسم تعليم 
 اللغة العربية بكلية التًبية كالتعليم بجامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية بسورابايا. 
 
    تصميم البحث .ج 
  
                                                           
 ,atebafla :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauk ,fitatitnauK natakedneP naitileneP edoteM ,onoiguS ِّ
 .41,)3112
42
 414 dibI 
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‌.ُّٓ)، ََِٖرجاء كحيد دكيدرم، البحث العلمي: أساسيتو النظرية كبفارستو العلمية، (دمشق: دار الفكر،  
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القبلي كالبعدم،  بالاختباربهرم الباحث بذربتو على تصميم بؾموعة كاحدة   
كيستخدـ ىذا التصميم بؼعرفة أثر فعالية ابؼتغتَ ابؼستقبل (إعداد كراسة التدريبات 
أما ابؼرحلة التجربية  ِٔلكتاب القراءة) في ابؼتغتَ التابع (تنمية مهارة القراءة).
 فستكوف على بكو ابػطوات الآتية:
 
  
 
 
 
 
 
 أدوات البحث .د 
 يستخدـ الباحث لإجراء بحثو كلتحقيق ىدفو أدكات تالية:
 الاختبار .ُ
بؾموعة من الأسئلة التي يطلب من الدارس أف يستجيب بؽا بهدؼ   
 ِٕقياس مستواه في مادة معينة كبياف مدل تقدمو فيها كمقارنتو مع زملبئو.
يستخدـ الباحث الاختبار القبلي كالبعدم بؼعرفة مدل فعالية الكتاب 
ابؼصاحب في تنمية مهارة القراءة لدل الطلبب حيث إف نتائج الاختبار 
القببلي تكشف قدرة الطلبب قبل بذربة الكتاب ابؼصاحب، أما نتائج 
 الاختبار البعدم فهي تكشف قدرتهم قبل بذربتها.
 
 الاستبانة  .ِ
                                                           
 .44,)1112,akatsuP laliH :ayabaruS(  barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA.hoM ِٔ
     َِٕـ)  ُٖٓٗ(مكة ابؼكرمة: بؼعهد اللغة العربية بجامعة أـ القرل، دليل عمل في إعداد ابؼواد التعليمية لبرامج تعليم العربية، رشدم أبضد طعيمة،  ِٕ
 التصميم التخطيط ابؼلبحظة
  بػبراء بركيم
 التعديل التعديل التجربة
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مصاغة –استمارة برتوم على بؾموعة من الفقرات  تتألف من  
يقـو كل مشارؾ في عينات الدراسات بالإجابة  -صياغة استفهامية أك خبرية
كىي أداة البحث  ِٖعليها بنفسو دكف مساعدة من أحد أك استشارة أحد.
تتضمن على بؾموعة من الأسئلة أك ابعملة ابػبرية للحصوؿ على ابؼعلومات 
اختار الباحث في ىذا  ِٗص الإجابة عنها حسب رأيو.التي يطلب ابؼفحو 
البحث الاستبانة ابؼغلقة أك ابؼقيدة أك بؿدكدة ابػيارات، حيث يطلب من 
 َّابؼفحوص اختيار الإجابة من الإجابات ابؼوجودة.
كيستخدـ الباحث ىذه الأداة بؼساندة البيانات التي بوصل عليها   
  من خلبؿ الاختبار.
 
 الدقابلة .ّ
بؿادثة موجهة بتُ الباحث كشخص أك أشخاص آخرين بهدؼ ىي   
الوصوؿ إلذ حقيقة أك موقف معتُ، يسعى الباحث للتعرؼ عليو من أجل 
يستخدمها الباحث في ىذا البحث كأداة ثانوية  ُّبرقيق أىداؼ الدراسة.
  إضافية لتعزيز ما حصلت عليو الأدتاف السابقتاف.
  
 طريقة تحليل البيانات‌. ق
 حث لتحليل البيانات عدة طرائق كما يأتي:يستخدـ البا
) لتحليل البيانات التي بوصل عليها الباحث خلبؿ set t( tاختبار  .ُ
الاختبار القبلي كالبعدم. ىذا الاختبار يستخدـ للبكتشاؼ عن التفاكت أك 
ابؼساكاة بتُ حالتتُ أك معاملتتُ على أساس ابؼقارنة بتُ الوسط ابغسابي أك 
                                                           
82
‌. ٖٔـ)، ُٗٗٗدار بؾدلاكم،  سامي عريفج، حستُ مصلح، بقيب حواشتُ، في مناىج البحث العلمي كأساليبو، (عماف:‌ 
92
 adsor ajamer :gnudnaB( urab amgidarap nad edoteM :nakididnep naitilenep ,nifirA laniaZ 
  .422 ,)1112 ,ayrak
13
 ,atpiC ekeniR :atrakaJ( kitkarp natakednep utaus :naitilenep rudesorp ,otnukirA imisrahuS 
 .5,1 ,)1112
 ُّٓ)، ََِٖدكيدرم، البحث العلمي: أساسيتو النظرية كبفارستو العلمية، (دمشق: دار الفكر، رجاء كحيد   ُّ
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كيتم إجراء برليل البيانات بؽذا الاختبار من  ِّابغالتتُ.من  )naeM(ابؼعدؿ 
 ّّخلبؿ ابػطوات الإحصائية التالية:
جدكؿ نتائج البيانات بؽذا الاختبار القبلي كالبعدم كالتفاكت بينهما  أولا:
 على النحو التالر:
 
الاختبار القبلي والبعدي نموذج نتائج   3.6جدول رقم 
 والتفاوت بينهما
 
  d x-y )d(التفاكت  النتيجة العينة
  )y(الاختبار القبلي  )x(الاختبار القبلي  
    
    )∑المجموع (
 
 
 : تعيتُ معدؿ التفاكت بتُ الاختبارين. كرمزه كما يلي:ثانيا
 
 = dM
 ∑
 
 
 
 البياف : 
: الوسط ابغسابي أك ابؼعدؿ من التفاكت بتُ الاختبار البعدم    dM
 كالقبلي.
 النتائج: تفاكت    D
 : عدد العينة    N
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 ُٖٓ ,)ََُِ aiteS akatsuP :gnudnaB( ,haimlI naitileneP rasaD-rasaD ,tajarduS nad anabuS 
 ُٕٓ -ُٔٓ .lah ,dibI ّّ
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 ، كيتم من خلبؿ العملية التالية: )1t(أك  ”حساب ” t تعيتُ  ثالثا:  
 
√    
2 ∑
 
( 
   ∑
 
)
2
 
 
     
   
1  √
 
 
 
   
  
    
 
 
 
 ، كرمزه.)tاللوحة(" أك جدكؿ t " تعيتُ: رابعا
 
 1-N =fd
  
ابؼكتوب عادة في   tكيستعتُ التعيتُ بابعدكؿ الإحصائي عن 
 صفحات ابؼلبحق من كتب مناىج البحث.
   
 tأكبر من عدد "  ”حساب  ” t: التحليل الأختَ ىو إذا كاف عدد خامسا
جدكؿ " كىناؾ بسيز أك فعالية فيما جربو الباحث من كراسات التدريبات. كإذا  
جدكؿ " فليس ىناؾ بسيز أك  tحساب " أصغر من عدد "  tكاف عدد " 
 الية فيما جربو الباحث منو.ىناؾ فع
 
بحساب درجات التقييم لكل  :برليل البيانات من الاستبانة بطريقتتُ،  أكلا .ِ
بتعيتُ النسبة ابؼئوية كابؼقارنة بينهما. كيستخدـ  :موقف بىتاره الطالب. ثانيا
التدريبات على نهج  البحث الاستبانة قبل تطبيق كراسةالباحث في ىذا 
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التدريبات  ، أما الاستبانة بعد تطبيق كراسة )namttuG(مقياس غوت ماف 
. كشكل الاستبانة مغلقة أك مقيدة حيث )trekiL(فعلى نهج مقياس ليكرت 
 يطلب من الطالب الإجابة من الإجابات ابؼوجودة فيها.
 كتقييم الدرجات كما يلي:
 : )namttuG(مقياس غوت ماف ‌. أ
 ُنعم :  -
 َلا :  -
 
 : )trekiL(مقياس ليكرت  ‌. ب
  مسركر جدا -
  مسركر  -
  عادم -
  غتَ مسركر -
 
كتعتبر درجات ابؼوافقة راجحة إذا كاف المجموع من نتائج كل سؤاؿ 
كاحد كبطستُ في ابؼائة فصاعدا. كإذا كاف أقل من ذلك تعتبر درجة 
 ابؼوافقة مرجوحة. كيتم تعيتُ النسبة ابؼئوية من خلبؿ العملية التالية: 
 
 = P
 ∑
  ∑
 % 111 × 
 
 اف: البي
 : قيمة كل رقم في النسبة ابؼئوية   P
 : بؾموعة إجابات كل سؤاؿ ∑x
 : بؾموعة عدد العينة ∑ix
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البيانات من ابؼقابلة يتم برليلها من خلبؿ سرد إجابات ابؼدرستُ من الأسئلة  .ّ
 ابؼوجهة إليهم.
  
 خطوات التطوير‌. ك
ىي ابػطوات التي بير بها الباحث في إعداد كراسة التدريبات كإنتاجها كىي كما 
 يلي: 
 الدراسة الدبدئية أو الدلاحظة .3
أكؿ خطوة ىو أف يذىب الباحث إلذ الفصل ليقـو بابؼلبحظة ابؼباشرة على 
كخاصة في مهارة الطلبب  ّْالظاىرات أك ابؼشكلبت في عملية التعليم كالتعلم.
ءة للنصوص ابؼقركءة في كتاب القراءة ابؼستول الرابع كبولل الأخطاء في فهم القرا
 فيها كيعتُ حاجات التعليم كالتعلم.
 
 التخطيط .2
كبعد تعيتُ حاجات التعليم كالتعلم بدأ خطة برتوم على إعداد كراسة 
 التدريبات كىدفها كبؿتوياتها كتدريباتها.
 
 تصميم كراسة التدريبات .6
التدريبات بودد بؽا الباحث الكتاب ابؼعتمد  كراسة  كابػطة الثالثة ىي تصميم
كىو كتاب القراءة للمستول الرابع من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية بوضع 
بعض التدريبات ابؼتعلقة بتنمية مهارة القراءة. كىذه الكراسة تتكوف من بطسة 
 تدريبات بأشكاؿ متنوعة. ستةكعشرين درسا، كبوتوم كل درس على 
 
 التحكيم .4
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 ,ayrak adsor ajamer :gnudnaB( urab amgidarap nad edoteM :nakididnep naitilenep ,nifirA laniaZ 
 ُٕٗ ,)َُُِ
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كىو عملية يقـو بها ابػبراء لتقييم ابؼواد التعليمية حتى يعرؼ بعد ذلك ابؼزايا 
المحكم في ىذا البحث خبتَ متأىل كمتخصص في اللغة العربية  ّٓكالقصور منها.
كتعليمها، كىو من المحاضرين في جامعة سونن أنبيل الإسلبمية ابغكومية 
 بسورابايا.
يستخدـ الباحث الاستبانة للحصوؿ على البيانات كنتائج التحكيم، كيكوف 
نوع الاستبانة مغلقة كمقيدة حيث يطلب من ابػبتَ اختيار الإجابة من 
الإجابات ابؼوجودة فيها لتقييم ابؼواد التعليمية. كالاستبانة يتم استخدامها على 
لدرجات على النحو بالدرجات ابػمس. كمعيار ا )trekiL(نهج مقياس ليكرت 
 التالر:
 .، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة ضعيفة جدا ُدرجة ‌.أ 
 ، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة ضعيفة  ِدرجة  ‌.ب 
 ، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة متوسطة ّدرجة ‌.ج 
 ، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة جيدة ْدرجة ‌.د 
 ، إذا كاف المحكم يعطي النتيجة جيدة جدا ٓدرجة ‌.ق 
كلتحليل البيانات من نتيجة تقييم كتصديق ابػبراء لكل بند فيستخدـ ابؼعادلة 
 التالية: 
 
 = P
 ∑
  ∑
 % 111 × 
 البياف : 
 : مئوية قيمة لكل بند  P
 : بؾموعة النتائج المحصولة ∑x
 : بؾموعة النتائج الكاملة ∑ix
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 ُْْ .lah ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 
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ابػبراء كما كفيما يلي دليل لتفستَ البيانات من نتيجة التقييم كالتصديق من 
 ّٔقدمو أريكونطا.
 درجة النجاح لعملية التقييم 2.6جدول رقم 
 
معيار  ابؼئوية الرقم
 النجاح
 البياف
جيد  % ََُ -%  َٖ ُ
 كصادؽ
بيكن استخدامو في التدريس بدكف 
 التصحيح
بيكن استخدامو في التدريس  مقبوؿ % ٕٗ -%  ٔٓ ِ
 بالتصحيح كالتعديل البسيط
 لا بيكن استخدامو في التدريس ناقص % ٓٓ -%  َْ ّ
 يصحح كلو أك يبدؿ مردكد % ّٗأقل من  ْ
 
 التصحيح والتعديل .5
بعد أف حصل الباحث على التقييم كالتصديق مع الإشرافات من ابػبتَ، 
يم كراسة أسرع إلذ تصحيح تعديل ما كجده من الأخطاء كالنقصاف في تصم
 التدريس.ة للبستخداـ في التدريبات حتى تكوف صابغ
 
 التجربة الديدانية .6
التدريبات إلذ  ث بالتصحيح كالتعديل يذىب بكراسةبعد أف قاـ الباح
الفصل ليجرم بذربة بؼعرفة مدل فعاليتو، كذلك بعد أف قاـ بالاختبار القبلي مع 
توزيع الاستبانة على الطلبب للكشف عن قدراتهم قبل التجربة. كبعد التجربة 
                                                           
63
 ,)ََُِ ,atpiC ekeniR :atrakaJ( kitkarp natakednep utaus :naitilenep rudesorp ,otnukirA imisrahuS 
 .ِْٔ
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البعدم للكشف عن قدراتهم مع توزيع الاستبانة على بهرم الباحث الاختبار 
 الطلبب بعد الاختبار.
 
 التصحيح والتعديل النهائي .7
ىذا التصحيح يقـو بو الباحث إذا كجد النقصاف من كراسة التدريبات بعد 
التجربة ابؼيدانية، كإلا فلب بوتاج إلذ التصحيح كالتعديل، ثم بيكن بعد ذلك 
 إنتاجها كتعميمها.
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 فصل الرابعال
 نات: تحليلها ومناقشتهاعرض البيا
ىذا الفصل بوتوم على ابؼبحثتُ. ابؼبحث الأكؿ يعرض فيو نتائج البحث من مراحل 
 التدريبات. فيو نتائج البحث من بذربة كراسة تصميم كراسة التدريبات. ابؼبحث الثاني يعرض
 
 التدريبات ث الأول: تصميم كراسةالدبح
 أو الدلاحظةالدراسة الدبدئية  .أ 
ذكر الباحث في الفصل الثالث أف الباحث في ىذه ابػطوة يقـو بابؼلبحظة ابؼباشرة 
على الظاىرات كابؼشكلبت في عملية التعليم كالتعلم بؼهارة الطلبب في قراءة النصوص 
العربية كفهمها بجامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية بسورابايا منذ أكثر من أربع سنوات 
 ـ. َُُِلتدريس منذ سنة كالباحث عضو من أعضاء ا
، كمن خلبؿ َُِٔكقد قاـ الباحث بتدريس كتاب القراءة ابؼستول الرابع سنة 
تدريس ىذا الكتاب كجد الباحث أف كتاب القراءة بحاجة إلذ تطوير التدريبات لكي لا 
تنحصر علي أشكاؿ معينة فحسب، كأيضا أف الكتاب بوتوم على التدريبات في 
 التعبتَ الكتابي. فمن ىنا احتاج الباحث إلذ تطوير التدريبات.   مهارات أخرل كتدريبات
 
 التخطيط  .ب 
نظرا إلذ حاجات الطلبب تقدـ الباحث لتصميم كراسة التدريبات بؼساعدة الطلبب 
على فهم النصوص القرائية في كتاب القراءة من حيث ابؼفردات كابعمل كابؼصطلبحات 
ختلفة للتدريبات في فهم النصوص ابؼقركءة في  ابؼعينة. ىذه الكراسة تتضمن الأشكاؿ ابؼ
 كل درس من الدركس.
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 التدريبات إعداد كراسة .ج 
انطلق تصميم كراسة التدريبات لكتاب القراءة ابؼستول الرابع من حاجات الطلبب، 
فهذه الكراسة تتضمن الأشكاؿ ابؼختلفة للتدريبات في فهم النصوص ابؼقركءة في كل 
الباحث كثتَا من كتاب الاختبارات اللغوية للدكتور محمد علي درس من الدركس. استفاد 
 ابػولر في تصميم التدريبات ابؼتنوعة في مهارة القراءة.
فالباحث قد قرأ بصيع الدركس في كتاب القراءة ابؼستول الرابع الذم بلغ عددىا 
من بطسة كعشرين درسا. بل إف الباحث  كاف يدٌرس ىذا الكتاب طلبب ابؼستول الرابع 
 ـ.َُِٔأكؿ درس إلذ آخره سنة 
ة تدريبات لكل درس على أشكاؿ بـتلفة متنوعة. تسكضع الباحث في ىذه الكراسة 
كابؽدؼ من ىذا، كي يستوعب الطلبب النصوص ابؼقركءة في بصيع الدركس كيفهموىا 
 جيدا من حيث ابؼفردات كالعبارات كبعض ابؼصطلحات الواردة فيها.
 
 تحكيم الخبراء .د 
ـ. المحكم لكراسة التدريبات َُِٕيونيو  ِمايو إلذ  َّية التحكيم من جرت عمل
ابؼاجستتَ كىو عضو من أعضاء التدريس في كلية ابؼصطفى أفندم ىو الأستاذ ناصح 
، كالأستاذ فريد البطاطي الأدب في جامعة سونن أمبيل الإسلبمية ابغكومية بسورابايا
 علي بن أبي طالب الإسلبمية معةكىو عضو من أعضاء التدريس في جاابؼاجستتَ 
 بسورابايا.
إف ابؼعايتَ لتقييم كبركيم كراسة التدريبات تتكوف من عشرة بؾالات كما في ابعدكؿ 
 التالر:
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 نتيجة المحكم 3.4جدول: 
 
 المجالات الرقم
 المحكم الثاني المحكم الأول
 5 4 6 2 3 5 4 6 2 3
           ابؼقدمة ُ
           دليل الطلبب ِ
           دليل ابؼدرس ّ
موافقة ابؽدؼ مع  ْ
ىدؼ الكتاب 
 ابؼدرسي ابؼقرر
          
إلذ أم مدل تتكامل  ٓ
مع الكتاب ابؼدرسي 
 ابؼقرر
          
علبقة ترتيبو بتًتيب  ٔ
الكتاب ابؼدرسي 
 ابؼقرر
          
علبقة أبوابو بأبواب  ٕ
الكتاب ابؼدرسي 
          
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 ابؼقرر 
علبقة مهاراتو  ٖ
بدهارات الكتاب 
 ابؼدرسي ابؼقرر
          
ىل ىناؾ تكرار  ٗ
تدريبات الكتاب 
 ابؼدرسي ابؼقرر
          
ىل تنوعت أشكاؿ  َُ
تدريباتو عن 
تدريببات الكتاب 
 ابؼدرسي ابؼقرر
          
 ّٖ ْٔ المجموع
 
كتصديق ابػبتَ لكل بند فيستخدـ الباحث أما برليل البيانات من نتيجة تقييم 
 ابؼعادلة التالية:
 
 = P
 ∑
  ∑
 % 111 × 
 
 البياف : 
 : مئوية قيمة لكل بند  P
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 : بؾموعة النتائج المحصولة ∑x
 : بؾموعة النتائج الكاملة ∑ix
 
%. أما تقدير  ْٖكوف نتيجة تقييم كتصديق ابػبتَ = بناء على ىذا، ت
 الدرجات المحصولة فكما سبق ذكره في الفصل الثالث:
 درجة النجاح لعملية التقييم 2.4جدول رقم 
 
معيار  ابؼئوية الرقم
 النجاح
 البياف
 ََُ -%  َٖ ُ
 %
بيكن استخدامو في التدريس بدكف  جيد كصادؽ
 التصحيح
بيكن استخدامو في التدريس  مقبوؿ %  ٕٗ -%  ٔٓ ِ
 كالتعديل البسيط بالتصحيح
 لا بيكن استخدامو في التدريس  ناقص % ٓٓ -%  َْ ّ
 يصحح كلو أك يبدؿ مردكد % ّٗأقل من  ْ
 
ظهر بفا سبق، أف المحكم يرل أف كراسة التدريبات بتقدير جيد كصادؽ بيكن 
استخدامو في التدريس بدكف التصحيح كالتعديل، كمع ذلك أكصى المحكم تصحيح 
، كما أنو ذكر بعض ابؼلبحظات منها: أف ابؼطبعية ابؼوجودة في الكراسةالأخطاء 
الكراسة لا بد بؽا من بياف أىدافها حتى يعرؼ ابؼعلم أك الطالب أىداؼ تلك 
الكراسة، كأيضا إف ىناؾ بعض الأخطاء الكتابية في كتابة الكلمات أك رموز معينة أك 
  جوبة ناقصة في بعض ابؼواضع.علبمات، بل نٌبو المحكم الباحث على أف ىناؾ أ
 التصحيح والتعديل .ه 
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بعد بساـ بركيم ابػبتَ أسرع الباحث إلذ تصحيح كتعديل ما كجده من الأخطاء 
كالنقصاف في كراسة التدريبات حتى تكوف في أكمل صورة. كللعلم أف عملية التصحيح 
 إلذ أف تصبح صابغة للتجربة ابؼيدانية.  تكالتعديل بؽذه الكراسة تكرر 
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 التدريبات الدبحث الثاني: تجربة كراسة
 
الكمي كيستخدـ ىذا البحث ينطلق من ابؼدخل  ذكر الباحث في الفصل الثالث أف
الأدكات: كالاختبار، كالاستبانة، كابؼقابلة بعمع البيانات كبرليل بحثو كلتحقيق ىدفو. أما 
 نتائج البحث من ىذه الأدكات فكما يلي:
 بيانات الاختبار .أ 
تصميم البحث ىو تصميم بؾموعة كاحدة بالاختبار القبلي كالبعدم. كقد تم إف 
ـ، كنوع الاختبار ىو الاختبار الكتابي َُِٕمن يونيو  ُإجراء الاختبار القبلي في 
حيث يطلب الباحث من الطالب أف بهيب بعض الأسئلة التي تتعلق بفهم النصوص 
 :تبار القبليابؼقركءة في موضوع معٌتُ. كىذه ىي نتائج الاخ
 
 نتيجة الاختبار القبلي 6.4جدول 
 
 النتيجة الأبظاء الرقم
 ْٖ ريكسي دندا كريسناف ُ
 َٕ سندم فخر الثاني ِ
 ِٖ فجر أككتافيانتو ّ
 ٖٖ فارس ْ
 ٕٔ فكرم فرمانشاه ٓ
 ٖٕ غفور ٔ
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 ٖٔ حارس ألفياف سورم ٕ
 ٔٔ محمد صلبح الدين ٖ
 ٔٔ محمد شاه ريزا إرناندا ٗ
 ٕٔ مرسـو عابدين َُ
 َٕ محمد رحيم ُُ
 َٖ سابتو برابوك ُِ
 َٗ سلمي ريزا باىليفي ُّ
 َٕ زكي أكلر النهى ُْ
 ٖٔ أبضد بقم الدين نوفل ُٓ
 ٖٕ أمل فتح الله ُٔ
 ُِِٖ المجموع 
 
 كيستخلص الباحث من البيانات ابؼعركضة ما يلي:
  َٗأعلى نتيجة حصل عليها الطالب :  .ُ
 ٕٕ = ُٔ:  ُِِٖ معدؿ النتائج = .ِ
ُِٔٗ ×%  ََُالنسبة ابؼئوية  =  .ّ
ََُٔ
 % ٕٕ=    
 
كبعد إجراء الاختبار القبلي أجرل الباحث بذربة كراسة التدريبات في الفصل من 
 ـَُِٕيونيو  ٔ – ِ
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ـ. ككاف َُِٕثم أجرل الباحث الاختبار البعدم في التاريخ السادس من يونيو 
الاختبار البعدم بالأسئلة التي بزتلف عن أسئلة الاختبار القبلي كلكنها متقاربة بؽا. 
 كنتائج الاختبار البعدم كما يلي:  
 
 نتيجة الاختبار البعدي 4.4جدول 
 
 النتيجة الأبظاء الرقم
 ٖٔ كريسنافريكسي دندا   ُ
 ْٕ سندم فخر الثاني ِ
 ْٖ فجر أككتافيانتو ّ
 َٗ فارس ْ
 َٖ فكرم فرمانشاه ٓ
 ِٖ غفور ٔ
 ِٕ حارس ألفياف سورم ٕ
 ْٕ محمد صلبح الدين ٖ
 ٖٔ محمد شاه ريزا إرناندا ٗ
 ٖٖ مرسـو عابدين َُ
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 ٖٕ محمد رحيم ُُ
 ِٖ سابتو برابوك ُِ
 َٗ سلمي ريزا باىليفي ُّ
 ٖٕ زكي أكلر النهى ُْ
 ٖٖ أبضد بقم الدين نوفل ُٓ
 ِٖ أمل فتح الله ُٔ
 ُِٔٗ المجموع 
 
 كيستخلص الباحث من البيانات ابؼعركضة ما يلي:
  َٗأعلى نتيجة حصل عليها الطالب :  .ُ
  ُٖ = ُٔ:  ُِٔٗمعدؿ النتائج =  .ِ
ُِٔٗ ×%  ََُالنسبة ابؼئوية  =  .ّ
ََُٔ
 % ُٖ=    
 
ابؼذكورة بتُ الاختبار القبلي كالاختبار البعدم تنمية مهارة القراءة كتتضح من النتائج 
% كعند  ٕٕ  لدل الطلبب، حيث إف درجة معدؿ الطلبب عند الاختبار القبلي
 % ُٖالاختبار البعدم 
 
 كيتم برليل نتائج الاختبار القبلي كالاختبار البعدم من خلبؿ العملية التالية:
 القبلي كالاختبار البعدم كالتفاكت بينهما.: جدكؿ نتائج الاختبار أولا
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 نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي والتفاوت بينهما 5.4جدول 
 
 التفاوت النتيجة الأسماء الرقم
 x – y = d
  d
الاختبار 
 xالقبلي 
الاختبار 
 yالبعدي 
 ْ ِ ٖٔ ْٖ ريكسي دندا كريسناف ُ
 ُٔ ْ ْٕ َٕ سندم فخر الثاني ِ
 ْ ِ ْٖ ِٖ فجر أككتافيانتو ّ
 ْ ِ َٗ ٖٖ فارس ْ
 ُٔ ْ َٖ ٕٔ فكرم فرمانشاه ٓ
 ُٔ ْ ِٖ ٖٕ غفور ٔ
 ُٔ ْ ِٕ ٖٔ حارس ألفياف سورم ٕ
 ْٔ ٖ ْٕ ٔٔ محمد صلبح الدين ٖ
 ْ ِ ٖٔ ٔٔ محمد شاه ريزا إرناندا ٗ
 ُْْ ُِ ٖٖ ٕٔ مرسـو عابدين َُ
 ْٔ ٖ ٖٕ َٕ محمد رحيم ُُ
 ْ ِ ِٖ َٖ برابوكسابتو  ُِ
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 َ َ َٗ َٗ سلمي ريزا باىليفي ُّ
 ْٔ ٖ ٖٕ َٕ زكي أكلر النهى ُْ
 ْ ِ ٖٖ ٖٔ أبضد بقم الدين نوفل ُٓ
 ُٔ ْ ِٖ ٖٕ أمل فتح الله ُٔ
 َْْ ٖٔ ُِٔٗ ُِِٖ المجموع
 
 : تعيتُ معدؿ التفاكت بتُ الاختبارين كيتم من خلبؿ ابؼعادلة التالية ثانيا
=dM
 ∑
 
 
 
 =dM
144
61
 5214 =
 5214 =فمعدؿ التفاكت 
 
 ، كيتم من خلبؿ العملية التالية:)1t(حساب" أك   tتعيتُ ":  ثالثا
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 ، كيتم من خلبؿ العملية التالية:)tاللوحة(" أك جدكؿ t"  تعيتُ:  رابعا
 1-N =fd
 51=1-61 =fd
 fdكلذلك يستخدـ الباحث  ،51 = fdيوجد فيها    “ t ”كبعد الاستشارة بالوحة
 :كبو تناؿ البيانات كما يلي .)51(
  3112 =55   )isnakifingis farat(مستول الدلالة  -
  5,12=51  )isnakifingis farat(مستول الدلالة  -
 
 tأكبر من عدد " )َtحساب" أك (  t": التحليل الأختَ ىو إذا كاف عدد  خامسا
فهناؾ بسيز أك فعالية فيما جربو الباحث من كراسات التدريبات. ) tاللوحة(أك  جدكؿ" 
فليس  )tاللوحة(أك  جدكؿ"  tأصغر من عدد " )َtحساب" أك (  t"كإذا كاف عدد 
 ىناؾ بسيز أك ىناؾ فعالية فيما جربو الباحث منو.
 كبالنظر إلذ نتائج العملية السابقة تبتُ أف:
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 4315حساب" =  t"
  5,12    =51    3112=55  جدكؿ" =  tك "
 51t>ot<%5 t
 5,12>4315<3112         
). كمعتٌ ذلك tاللوحة(أك  جدكؿ"  tأكبر من عدد " )َtحساب" أك (  t" إذف عدد
بسيز أك فعالية فيما جربو الباحث من كراسات التدريبات في تنمية مهارة القراءة ىناؾ 
 لدل طلبب ابؼستول الرابع بجامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية.
لو  –كىي مكملة للكتاب ابؼدرسي  –كىذه النتيجة من الاختبار تؤكد أف كراسة التدريبات 
لدل الطلبب حيث إف تدريباتو غتَ التدريبات ابؼوجودة في  القراءةدكر مهم في تنمية مهارة 
 الكتاب ابؼدرسي.
 
 بيانات الاستبانة  .ب 
استخدـ الباحث الاستبانة لتعزيز البيانات التي حصل عليها من خلبؿ الاختبار 
ة ابػيارات حيث يطلب القبلي كالاختبار البعدم، كنوع الاستبانة استبانة مغلقة أك بؿدد
 ُمن الطلبب اختيار الإجابة من الإجابات ابؼوجودة. كقد تم توزيع الاستبانة كبصعها في 
ـ. كالاستبانة برتوم على أسئلة يطلب من الطالب اختيار موافقتهم عليها َُِٕيونيو 
الفصل  كفق درجات ابؼوافقة ابؼعركفة. كمعايتَ تقييم درجات ابؼوافقة كما ذكرىا الباحث في
 الثالث ىي:
 
) لتقييم إجابة الاستبانة التي توزع قبل الاختبار namttuG(مقياس غوت مان  . أ
 القبلي:
 ُنعم :  -
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 َلا :   -
إذا كاف المجموع من نتائج كل سؤاؿ كاحدا كبطستُ في ابؼائة فصاعدا أك بتعبتَ أخرل إذا  
فأكثر فتعتبر درجة ابؼوافقة راجحة، كإذا كاف المجموع أقل من ذلك  ٔ،ٔكاف المجموع 
فتعتبر درجة ابؼوافقة مرجوحة، ثم قاـ الباحث بتعيتُ النسبة ابؼئوية حتى يكوف التحليل 
  نتائج الاستبانة التي توزع قبل الاختبار القبلي: موضوعيا كىذه في
 
 السؤاؿ الأكؿ: ىل برب مادة القراءة؟ .ُ
 كنتائج الإجابات من الدارستُ على ىذا السؤاؿ كما يلي:
 ِِ=  ِِ × ُنعم:  -
 َ=  ّ × َلا:  -
يتضح من ىذا المجموع أف درجة ابؼوافقة راجحة. أما النسبة ابؼئوية لإجابات 
 السؤاؿ فهي كما يلي:  الدارستُ على ىذا
 % ٖٖ% =  ََُ ×) ِٓ:  ِِ(
 
 السؤاؿ الثاني: ىل نتيجتك في مادة القراءة جيدة جدا؟ .ِ
 كنتائج الإجابات من الدارستُ على ىذا السؤاؿ كما يلي:
 ٕ=  ٕ × ُنعم:  -
 َ=  ُٖ × َلا:  -
يتضح من ىذا المجموع أف درجة ابؼوافقة مرجوحة. أما النسبة ابؼئوية لإجابات 
 الدارستُ على ىذا السؤاؿ فهي كما يلي:
 %  ِٖ% =  ََُ ×) ِٓ:  ٕ(
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السؤاؿ الثالث: ىل التدريبات في الكتاب ابؼقرر تساعدؾ على فهم ابؼفردات،  .ّ
 كالعبارات، كالنص؟
 كنتائج الإجابات من الدارستُ على ىذا السؤاؿ كما يلي:
 ِِ=  ِِ × ُنعم:  -
 َ=  ّ × َلا:  -
يتضح من ىذا المجموع أف درجة ابؼوافقة راجحة. أما النسبة ابؼئوية لإجابات 
 الدارستُ على ىذا السؤاؿ فهي كما يلي: 
 % ٖٖ% =  ََُ ×) ِٓ:  ِِ(
 
 لتقييم إجابة الاستبانة التي توزع قبل الاختبار البعدي: )trekiL(مقياس ليكرت  ب.
  مسركر جدا -
   مسركر -
   عادم -
   غتَ مسركر -
كتعتبر درجات ابؼوافقة راجحة إذا كاف المجموع من نتائج كل سؤاؿ كاحد كبطستُ في 
ابؼائة فصاعدا. كإذا كاف أقل من ذلك تعتبر درجة ابؼوافقة مرجوحة. كىذه في نتائج 
 الاستبانة التي توزع قبل الاختبار البعدم:
 السؤاؿ الأكؿ: ىل برب مادة القراءة؟ .ُ
 على ىذا السؤاؿ كما يلي:كنتائج الإجابات من الدرستُ 
 % ِّ% =  ََُ × ِٓ:  ٖ =  مسركر جدا -
 %  َْ% =  ََُ × ِٓ:  َُ =   مسركر -
 % ِْ% =  ََُ × ِٓ:  ٔ =   عادم -
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 % ْ% =  ََُ × ِٓ:  ُ =   غتَ مسركر -
يتضح من إجابات الدارستُ أف درجة ابؼوافقة راجحة، بالنظر إلذ النسبة ابؼئوية 
 %.  ِٕمن بؾموعة مسركر جدا كمسركر كىي 
 
 السؤاؿ الثاني: ىل برب لو كانت ىذه الكراسات تستخدـ في تدريس القراءة؟ .ِ
 كنتائج الإجابات من الدرستُ على ىذا السؤاؿ كما يلي:
 % َٔ% =  ََُ × ِٓ:  ُٓ =   مسركر جدا -
 % ِّ% =  ََُ × ِٓ:  ٖ  =  مسركر -
 % ٖ% =  ََُ × ِٓ:  ِ  =  عادم -
 % َ% =  ََُ × ِٓ:  َ =   غتَ مسركر -
يتضح من إجابات الدارستُ أف درجة ابؼوافقة راجحة، بالنظر إلذ النسبة ابؼئوية 
 %. ِٗمن بؾموعة مسركر جدا كمسركر كىي 
 
 س كتاب القراءة مستخدما ىذه الكراسة؟السؤاؿ الثالث: ماذا شعرت حينما تدر  .ّ
 كنتائج الإجابات من الدرستُ على ىذا السؤاؿ كما يلي:
 % َْ% =  ََُ × ِٓ:  َُ =   مسركر جدا -
 % ْٖ% =  ََُ × ِٓ:  ُِ =   مسركر -
 % ُِ% =  ََُ × ِٓ:  ّ =   عادم -
 % َ% =  ََُ × ِٓ:  َ =   غتَ مسركر -
ابؼوافقة راجحة، بالنظر إلذ النسبة ابؼئوية يتضح من إجابات الدارستُ أف درجة 
 %. ٖٖمن بؾموعة مسركر جدا كمسركر كىي 
 
السؤاؿ الرابع: ىل تعلمك القراءة مستخدما ىذه الكراسات يساعدؾ على فهم  .ْ
 ابؼفردات كابعمل كالنص ابؼقركء؟
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 كنتائج الإجابات من الدرستُ على ىذا السؤاؿ كما يلي:
 % ْٔ% =  ََُ × ِٓ:  ُٔ =   يساعد جدا -
 % ِٖ% =  ََُ × ِٓ:  ٕ =   يساعد -
 % ٖ% =  ََُ × ِٓ:  ِ =   عادم -
 % َ% =  ََُ × ِٓ:  َ =   لا يساعد -
يتضح من إجابات الدارستُ أف درجة ابؼوافقة راجحة، بالنظر إلذ النسبة ابؼئوية 
 %. ِٗمن بؾموعة يساعد جدا كيساعد كىي 
 
مك القراءة مستخدما ىذه السؤاؿ ابػامس: ىل كجدت الصعوبة في تعل .ٓ
 الكراسة؟
 كنتائج الإجابات من الدرستُ على ىذا السؤاؿ كما يلي:
 % َ% =  ََُ × ِٓ:  َ =  موجود بكثرة -
 % ْٖ% =  ََُ × ِٓ:  ُِ =   موجود -
 % َِ% =  ََُ × ِٓ:  ٓ =   عادم -
 % ِّ% =  ََُ × ِٓ:  ٖ =   غتَ موجود -
فقة مرجوحة، بالنظر إلذ النسبة ابؼئوية يتضح من إجابات الدارستُ أف درجة ابؼوا
 %. ْٖمن بؾموعة موجود بكثرة كموجود كىي 
 
تبتُ من البيانات ابؼعركضة أف درجة ابؼوافقة راجحة في أغلب الأسئلة من  
الاستبانة. كىذه البيانات تساعد كتؤيد البيانات التي حصل عليها الباحث من 
تدريبات فعالة إلذ حد كبتَ لتنمية خلبؿ الاختبارين، كمعتٌ ذلك أف كراسة ال
مهارة القراءة لدل طلبب ابؼستول الرابع حيث إنها تساعدىم على فهم ابؼفردات 
كالعبارات كالنصوص ابؼقركءة. فهذه البيانات تؤكد كذلك أبنية كراسة التدريبات 
 تكملة للكتاب ابؼقرر.
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 بيانات الدقابلة .ج 
أجرل الباحث مقابلة مع مدرس مادة القراءة للمستول الرابع في كلية تعليم اللغة 
ـ، كىو َُِٕمن يونيو  ُْالعربية بجامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية بسورابايا في 
بحر الإسكندر الليسانس. كابؼقابلة استخدمها الباحث في ىذا البحث كأداة ثانوية 
داتاف السابقتاف، أجراىا الباحث للبكتشاؼ عن رأم إضافية لتعزيز ما حصلت عليو الأ
 مدرس مادة القراءة للمستول الرابع في كراسة التدريبات كمعرفة مدل فعاليتها عنده. 
ىذه الكراسة جيدة، كأف الطلبب سوؼ يستفيدكف منها،  لأف فيها فابؼدرس يرل أف 
مونها موجود في تدريبات لد تكن موجودة في تدريبات الكتاب ابؼدرسي مع أف مض
ساعدىم على فهم النصوص ابؼقركءة من حيث تكراسة كأف ىذه ال الكتاب ابؼدرسي.
لأنها تركز على فهم الطلبب النصوص  الكلمات كالعبارات كبعض ابؼصطلحات ابؼعينة
 ابؼقركءة في كل درس من الدركس بأشكاؿ بـتلفة.
يبات التي برقق كتنمي الكراسة بسيزت بعدد من التدر كما أف ابؼدرس يرل أف ىذه 
فعالا  سيكوف في تدريس مهارة القراءة كإذا استخدمهت مهارة القراءة لدل الطلبب.
 لتًقية قدرة الطلبب على فهم النصوص العربية مع الكتاب ابؼدرسي.
كنتائج ابؼقابلة ىي: أف استخداـ كراسة التدريبات في تدريس مادة القراءة للمستول 
ا د كبتَ كلو أثر في تنمية مهارة القراءة لدل الطلبب حيث إنهإلذ ح يةالرابع لو فعال
ساعدىم على فهم النصوص ابؼقركءة من حيث الكلمات كالعبارات كبعض ابؼصطلحات ت
 ابؼعينة. فهذه النتائج من ابؼقابلة تؤيد ضركرة كراسة التدريبات في عملية التعلم كالتعليم. 
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 الفصل الخامس
 الاختتام
 
 .ىذا الفصل على نتائج البحث كالتوصيات كالاقتًاحاتبوتوم 
 
 نتائج البحث . أ
لقد تم الكتاب ابؼصاحب كىو كراسة التدريبات في تدريس مادة القراءة للمستول 
 اجامعة علي بن أبي طالب الإسلبمية بسورابايا، كقد قاـ الباحث بتجربتهفي   الرابع
 لي:فيستنتج ما ي اكبرليل البيانات منها كمناقشاته
أف كفاءة مهارة القراءة لدل طلبب ابؼستول الرابع في جامعة علي بن أبي طالب  .ُ
الإسلبمية ليست على ابؼستول ابعيد، فبعضهم ضعفاء في مهارات القراءة مثل فهم 
ابؼفردات كابعمل كالأساليب العربية. يػيٍعرىؼي ذلك من خلبؿ ملبحظة الباحث 
 ستول لغة الطلبب في مادة القراءة.   كمقابلتو مع مدرس ابؼادة عند التعٌرؼ على م
في جامعة علي بن أبي طالب لمستول الرابع تطبيق مادة تدريبات مهارة القراءة ل .ِ
الإسلبمية بتدريس بعض ابؼوضوعات ابؼوجودة في كتاب القراءة للمستول الرابع مع 
 إجابة التدريبات ابؼوجودة في كراسة التدريبات. كقد صٌمم الباحث قبل ذلك كتابا
مصاحبا كىو كراسة التدريبات برتوم على ستة أنواع من التدريبات في مهارة القراءة 
 بأشكاؿ متنوعة لد تكن موجودة في الكتاب ابؼدرسي. لكل درس من الدركس
مهارة القراءة لدل لتتمية  كىي كراسة التدريبات فعاؿ التدريبات مادة أف استخداـ .ّ
" : tن طريق حساب "نتيجة عكييعرؼ ذلك من خلبؿ الالطلبب، 
  كأكدت ذلك النتيجة الاستبانة كابؼقابلة..  5,12>4315<3112
كمع ىذا كلو اعتًؼ الباحث بأف بحثو لا يأتي على كجو الكماؿ بل يعتًيو   
 النقصاف فيحتاج إلذ الإبساـ كالتسديد.
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 التوصيات والاقتراحات  . ب
 الآتية: يود الباحث في ختاـ ىذا البحث أف يوصي كيقتًح الأمور  
تعميم استخداـ كراسة التدريبات في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا على ابؼستول  .ُ
 ابؼساكم أك الأعلى.
يرجو الباحث بفن يلونو أف يطور ىذا ابؼوضوع كىو تصميم كراسة التدريبات لتنمية  .ِ
 مهارة القراءة لدل الطلبب.
اسة التدريبات لأنها ينبغي لكل مدرس أف يصمم الكتاب ابؼصاحب كخاصة كر  .ّ
تساعد الطلبب على فهم الكتاب ابؼدرسي كتعطي ما قد يفوتو الكتاب ابؼدرسي في 
 التًكيز عليو.
 
 
 
 
 
 
 
‌
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 قائمة الدراجع
 
 الدراجع العربية .3
 
عماف: دار تدريس اللغة العربية مفاىيم تظرية كتطبيقات عملية. جابر، كليد أبضد. 
 ـ.ََِِالفكر، 
 مكتبة التوبة.طرائق تعليم اللغة العربية. خطيب (اؿ)، بؿمود إبراىيم. 
 الأردف: دار الفلبح للنشر كالتوزيع.الاختبارات اللغوية.  خولر (اؿ)، محمد علي. 
 ـ.َََِالأردف: دار الفلبح، أساليب تدريس اللغة العربية. __________. 
 ـ.ََُِفلبح، الأردف: دار الابؼهارات الدراسية. __________. 
. دمشق: البحث العلمي: أساسيتو النظرية كبفارستو العلمية دكيدرم، رجاء كحيد.
 ـ.ََِٖدار الفكر، 
. في مناىج البحث العلمي كأساليبوسامي عريفج، حستُ مصلح، بقيب حواشتُ. 
 ـ.ُٗٗٗعماف: دار بؾدلاكم، 
السوداف: الدار ابؼصرية . تعليم اللغة بتُ العربية بتُ النظرية كالتطبيقشحاتة، حسن. 
 اللبنانية.
. (بتَكت: ابؼكتبة اللغة العربية كطرؽ تدريسها تظرية كتطبيقاصميلي (اؿ)، يوسف. 
 ـ.ُٖٗٗالعصرية، 
. مكة دليل عمل في إعداد ابؼواد التعليمية لبرامج التعليم العربيةطعيمة، رشدم أبضد. 
 ـ.  ُٖٓٗابؼكرمة: بؼعهد اللغة العربية بجامعة أـ القرل، 
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مكة ابؼكرمة: ابؼرجع في تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرل. __________. 
 ـ.ُٖٓٗبؼعهد اللغة العربية بجامعة أـ القرل، 
أساليب تدريس اللغة العربية بتُ النظرية عاشور، راتب قاسم، محمد فؤاد ابغوامدة. 
 ـ.ََُِ. عماف: دار ابؼستَة، كالتطبيق
أسس تعليم القراءة النافذة للطلبة ابؼتفوقتُ عقليا. عبد الله (اؿ)، بؿمود فيدم. 
 ـ.ََِٕعماف: جدارا للكتاب العابؼي، 
. ابػرطـو : الدار العابؼي، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىاعبد الله، عمر الصديق. 
 ـ.ََِٖ
. القاىرة : دار كالتًبية الدينيةأساسيات تعليم اللغة العرربية مدكور ،علي أبضد.  
 الثقافة.
ابؼعجم  مصطفى، إبراىيم، أبضد حسن الزياف، حامد عبد القادر كمحمد علي النجار.
 استنبوؿ: ابؼكتبة الإسلبمية. الوسيط.
طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ ناقة (اؿ)، بؿمود كامل، رشدم أبضد طعيمة. 
نظمة الإسلبمية للتًبية كالثقافة، . إيسيسكو: منشورات ابؼالناطقتُ بها
 ـ.ََِّ
. مكة ابؼكرمة: تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرل____________. 
 ـ.َُٖٗجامعة أـ القرل، 
إعداد الكتاب ابؼصاحب لتنمية مهارة الكلبـ بحث تطويرم بجامعة كحيودم، إماـ. 
جامعة سوناف  – . رسالة ابؼاجستتَعلي بن أبي طالب الإسلبمية بسورابايا
 ـ.َُِّأمبيل الإسلبمية ابغكومية، 
. ابؼرجع في تعليم اللغة العربية للؤجانبيونس، فتحي علي، محمد عبد الرؤكؼ الشيخ. 
 القاىرة: مكتبة كىبة. 
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